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Número 150.
DIARIO





O. M. 2.906/67 por la que se nombra Vocal del Consejo
Directiyo del Servicio de Suministros Diversos al Ge
neral Auditor, Subinspector del Cuerpo Jurídico de la
Armada, don Miguel Páramo y Cánovas.—Página 1.987.
JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL DE LA ARMADA
Protección, escolar.
O. M. 2.907/67 por la que se conceden las becas, y bolsas
de protección escolar al personal que se relaciona.—
Páginas 1.987 a 2.007.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
O. M. 2.908/67 por la que se dispone la baja en la Armada
del patrullero «V-22».--Página 2.007.
Bajas de unidades.
O. M. 2.909/67 por la que se dispone la baja en la Ar
mada de la gabarra «G-24», draga «San Javier» y re





O. M. 2.910/67 (D) por la que se dispone pase a «even
tualidades» del Departamento Marítimo de Cádiz el Ca
pitán de Navío don José Díaz Cuñado.—Páginas 2.007
y 2.008.
O. M. 2.911/67 por la que se nombra Comandante de la
fragata rápid,a «Temerario» al Capitán de Corbeta don
Julio Recio Campos. Página 2.008.
O. M. 2.912/67 (D) por la que se nombra Instructor del
C. A. S. I. de El Ferrol del Caudillo al Capitán de Cor
beta don Angel Torres Fernández.—Página 2.008.
O. M. 2.913/67 por la que se nombra Comandante del
dragaminas «T,ajo» al Teniente de Navío don Manuel
Eugenio Baturone Santiago.—Página 2.008.
O. M. 2.914167, (D) por la que se dispone pase destinado
a la Estación Naval de Sóller el Ayudante Técnico Sa
nitario, Oficial segundo, don José Hernández Menár
guez.—Página 2.008.
Confirmación de destinos.
O. M. 2.915167 (D) por la que se confirma en sus destinos
a los Jefes del Cuerpo de Sanidad de la Armada que
se citan.—Página 2.008.
O. M. 2.916/67 (D) por la que se confirma en sus actua
los destinos el personal de Ayudantes Xécnicos Sani
tarios que s,e menciona.—Página 2.008.
Situaciones.
O. M. 2.917/67 (D) 'por la que se disvone pase a la si
tuación de «disponible» en la Jurisdicción Central el Te
niente de Navío don Rafael de la Guardia Salvetti.—
Página 2.008.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 2.918/67 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Teniente- de Navío don Andrés
Carrasco Iniesta.—Página 2.009.
O. M. 2.919/67 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecu,atorial al Teniente de Navío don Roberto
Asuar Sáez.—Página 2.009.
Cru::: a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.920/67 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Alférez de Navío don Mi
guel Vázquez Medinilla.—Página 2.009.
O. M. 2.921/67 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Alférez de Navío don José
Pazos Rivas.—Página 2.009.
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O. M. 2.922/67 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Ayudante Técnico Sanita
rio, Oficial segundo (Teniente), don Francisco 011ero
Barragán. Página 2.009.
Cese al servicio de la Armada.
O. M. 2.923/67 (D) por la que se dispone cesen al servicio




O. M. 2.924/67 (D) por la que es dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Práctico de Número del Puerto de
Corme don Juan Bautista Gagino García.—Página 2.010.




O. M. 2.925/67 (D) por la que se dispone quede sin efec
to el cometido conferido por la Orden Ministerial nú
mero 1.214/67 (D. O. núm. 64), al Teniente de Infan
tería de Marina don Francisco J. Elizalde González.—
Página 2.010.
Embarcos.
O. M. 2.926/67 (D). por la que se dispone embarque en el
transporte de ataque «Aragón» el Capitán de Infantería
de Marina don Miguel Ruiz Cifre.—Página 2.010.
Rectificaciones.
2.927/67 por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 1.096/67 (D. O. núm. 59), relativa a




O. M. 2.928/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «licenciado» el Teniente de la Escala de
Complemento de Infantería de Marina don José Cárde
nas Brito.—Página 2.010.
O. M. 2.929/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «licenciado» el Teniente de la Escala de
Complemento de Infantería de Marina don José Igna
cio de Olaortúa y Fano.—Página 2.010.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O.M. 2.930/67 (D) por la que se dispone pase a la dispo
sición de la Superior Autoridad del Departamento Ma
Página 1.986.
•
rítimo de Cádiz, para formar parte del 7.° Grupo de
dotación del portahelicópteros «Dédalo», el personal
de Infantería de Marina que se relaciona.—Páginas 2.010
y 2.011.
O. M. 2.931/67 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Agrupación Independiente de Madrid el Sargento
de Infantería de Marina don Porfirio Barquero Barque
ro.—Página 2.011.
•
O. M. 2.932/67 (D) por la que se confirma en su actual
destino de la Escuela Naval Militar al Sargento de Ban
da don Jesús Martínez Pifieiro.—Página 2.011.
Cru.s a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.933/67 (D) por la que se -concede la. Cruz a
la Constanéia en el .Servicio al personal del Cuerpo
de Suboficiales y asimilados que se relaciona.—Pági
nas 2.011 y 2.012.
TROPA
Asimilaciones.
O. M. 2.934/67 .(D) por la que se concede la asimilación
a Sargento de Infantería de Marina al Músico de ter
cera clase de la Armada Francisco Hernández Durán.--
Página 2.012.
Continuación en el servicio.
O. M. 2.935167 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Infantería de Marina que
se reseña.—Página 2.012.
O. M. 2.936/67 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio a los Músicos de tercera clase que se
citan.—Página 2.012.
Bajas en el servicio activo.
O. M. 2.937/67 (D) por la que se dispone cause baja en
el servicio activo el personal que se menciona.—Pági
nas 2.012 y 2.013.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 2.938/67 (D) por la que se conceden dichos trienios
al personal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.
Páginas 2.013 y 2.014.
Premios de permanencia al personal de la Armada.
O. M. 2.939/67 (D) por la que se conceden dichos pre
mios al personal de Vigías de Semáforos que se reseña.
Páginas 2.014 y 2.015.
Provisión de destinos.—Página 2.016.
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Orden Ministerial núm. 2.906/67.—A propuesta
de la Presidencia del Servicio de Suministros Di
versos, se nombra Vocal del Consejo Directivo del
Servicio de Suministros Diversos al General Audi
tor, Subinspector del Cuerpo Jurídico de la Armada
D. Miguel Páramo y Cánovas, en relevo de D. Fer
nando Rodríguez Carrera, que ha sido nombrado Mi
nistro Togado y Asesor General del Ministerio.
Madrid; 30 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA.
Protección Escolar.
Orden Ministerial núm. 2.907/67.—En cumpli
miento a lo establecido en la norma séptima de la
Orden Ministerial número 1.171/64, de 6 de mar
zo (D. O. núm. 57), se conceden los beneficios de las
becas y bolsas de Protección Escolar al personal qué ,
a continuación se relaciona, el cual figura, dentro
de cada Departamento Marítimo, grupo de enseñanza
y categoría militar, según la puntuación obtenida
considerando la situación económica familiar y los
méritos académicos de los estudiantes.
La reclamación y abono de estas becas y bolsas se
efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 478/67, de fecha 30 de enero
(D. O. núm. 26), que anunciaba la convocatoria. Las
Habilitaciones Generales del Ministerio de Marina,
Departamentos Marítimos y Base Naval de Canarias,
formularán, cada una, nómina especial del personal
beneficiario afecto tanto a su Jurisdicción como des
tinados a bordo de buques con base en dichos De
partamentos y Base Naval.




DEPARTAMENTO MARITIMO DE EL FE





Teniente Coronel de Infantería de Marina don An
tonio Tuñón Cruz, para su hija doña Soledad Tuñón
Alvarez.
Teniente Coronel de Sanidad don Jaime RonAn
Pardo, para su hija doña Beatriz Román Cabello.
Teniente Coronel de Sanidad don Jaime Rorn.án
Pardo, para su hija doña Ana María Román Cabello.
Capitán de Fragata don Eladio Rodríguez Galán,
par su hijo don Alfonso Rodríguez Moreno.
Capitán de Navío don Manuel Quijano Párryga,
para su hijo don Rafael Quijano Alvarez.
Capitán de Fragata don. Miguel Coll Montañá, para
su hijo don Jesús María Coll Capella.
Comandante de Máquinas don Roque Durán
Dios, para su hija doña María Joaquina Durán Ro
dríp-,tiez.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Eduardo Gavira Martín, para su hija doña María del
Carmen Gavira Golpe.
Capitán de Corbeta don José Díaz Lorenzo, para
su hija doña María Luz Díaz Fornos.
Comandante de Máquinas don José Marqués Gu
tiérrez, para su hijo don Francisco Javier Marqués
Roquer.
Oficiales.
,Capitán de Máquinas don Eladio Torrecilla Bei
ro, para su hijo don José Antonio Torrecilla Núñéz.
Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas
don Manuel Alonso Fernández, para su hijo don
Juan José Alonso Santiago.
Capitán de Máquinas don Eliseo Freire Tojo, pata
su hija doña María Jesús Freire Seoane.
Teniente de Máquinas don Jenaro Liz Guridi,
para su hijo don José Luis Liz Lestori.
Oficial primero del Cuerpo Patentado de Oficriiag'
don César Díaz Corral, para su hija doña María-üel
Carmen Díaz Bellas.
Capitán de Infantería de Marina don Angel Gómez
Pena, para su hijo don Angel Manuel Gómez Míguez.
Capitán de Infantería de Marina don Juan Frague
la Díaz, para su hija doña Manuela Fraguela Seoane.'--
Capitán de Máquinas don Alvaro Pita Garrido,
para su hija doña María del Carmen Pita Pita.
Teniente de Navío don Manuel Doce Díaz, para su
hija doña María Jesús Doce Lamas.
Suboficiales y asimilados.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don jós¿r'
M. Larburu Olaizola, para su hijo don Miguel Ma
ría Larburu Echániz. ,
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Antonio Veiga García, para su hijo don Antonio F.
Veiga Sixto.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
José Caruncho Hermida, para su hijo don José Luis
Caruncho Rodríguez.
Subteniente Escribiente don Casimiro Cal Bouza,
para su hija doña María Consuelo Cal Martínez.
Conserje segundo don José Fariña Barros, para su
hija doña María Encarnación Fariña Potel.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don José
Larburu Olaizola; para su hijo don Carmelo Larburu
Echániz.
Subteniente Condestable don Manuel Fernández
Calvo, para su hija doña María Mercedes Fernán
dez Moreda.
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Subteniente Escribiente don Antonio Pardo Ló
pez, para su hijo clon Juan Antonio Pardo Gómez.
Subteniente Escribiente don Ramiro Segade Noya,
para su hijo don M. José Segáde Andrade.
Radiotelegrafista Mayor de primera don Antonio
Mourente Romero, para su hijo don Antonio Mon
rente Varela.
Mecánico Mayor de primera don Francisco Gon
zález Cimiano, para su hijo clon Francisco González
Dávila.
Músico de primera de Infantería de Marina don
Antonio Tudela Belda, para su hija doña Isabel Tu
dela Mosquera.
Subteniente Condestable don Luis Angel Fernán
dez Vargas, para su hija doña María Luisa Fernán
dez Feal.
Auxiliar segundo de Servicios Técnicos don julio
González Roca, para su hijo don julio Andrés Gon
zález Hortas.
Subteniente Radiotelegrafista don Francisco Ló
pez Sánchez, para su hijo don Francisco A. López
Saavedra.
Maestranza.
Operario de primera don Andrés Nieto Rodríguez,
para su hijo don Andrés Nieto Lamas.
Capataz primero don José Canido Pazos, para su
hijo don José Canido Jove.
Auxiliar Administrativo de segunda don Félix Iri
barne Cazorla, para su hijo don Félix Iribarne Ro
mero.
Maestro primero don Victoriano Taboada Iglesias,
para su hija don Francisco Taboada González.
Auxiliar Administrativo de primera don Mario
Couceiro BeScos, para su hija doña María Luz Con
ceiro Herez.
Auxiliar Administrativo de primera don. José Ma




Teniente Coronel de Infantería de Marina don An
tonio Turión Cruz, para su hija doña María del Car
men Turión Alvarez.
, Capitán de Fragata don Antonio M'aguas Neira,
para su hijo don Vicente Araguas Alvarez.
Capitán de Fragata don Máximo Solano Campu
zano, para su hijo don Vicente Solano Molina.
Capitán de Corbeta don Manuel Lara Febres, para
su hijo don Manuel Lara Coira.
Comandante de Infantería de Marina don Santiago
Bolívar Sequeiros, para su hijo don Santiago Bolí
var. Pirieiro.
Capitán de Fragata don Emilio Nieto Rioboo, para
su hijo don José María Nieto Manso.
Comandante de Intendencia don Francisco Luque
Beira, para su hija doña María Josefa Luque Ma
lasecheverría.
Teniente Coronel de Máquinas don José Gonzá
lez-Valles Sánchez, para su hijo don José Manuel
González-Valles Sixto.
Comandante de Infantería de Marina don Angel
Alvariño Gómez, para su hijo don Angel Cristóbal
Alvariño Pérez.
Oficiales.
Capitán de Infantería de Marina don Manuel Caa
maño Vara, para su hija doña María Adriana Caa
maño .Domínguez.
Teniente de Navío don Francisco Ronco Pita, para
su hija doña Ana Manuela Ronco Rodríguez.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Santiago Hernáez Castro, para su hijo don Juan An
tonio Hernáez Urrutia.
Teniente de Navío D. José Niebla Sanz, para su
hijo don Alfonso Niebla Ó.
Capitán de Infantería de Marina don Juan José
Paz. Permuy, para ,su hijo don Carlos Paz Lamas.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Basilio Durán Linares, para su hijo don Joaquín
Durán Cupeiro.
Suboficiales y asimilados.
Subteniente Escribiente don José Benito Puentes
Feal, para su hija doña María del -Pilar Puentes Tei
jeiro.
Subteniente Mecánico don José María Rey Gon
zález, para su hija doña Antonia María Rey Otero.
Brigada Mecánico don Manuel Saavedra Martínez,
para su hija doña María del Carmen Saavedra Otero.
Condestable Mayor de primera don Modesto Rodrí
guez García, para su hijo don Modesto José Rodrí
guez Pereira. •
Subteniente Condestable don Orencio Reinaldo Es
tévez, para su hija doña Paz Reinaldo Cortés.
Subteniente Mecánico don Serafín Beceiro Pedrei
ro, para su hijo don Alfonso Beceiro Díaz.
Subteniente Escribiente don Benito Sánjuán Brage,
para su hijo don Andrés Sanjuán López.
Sargento primero Electricista don José Piñeiro
Dopico, para su hijo don José Piñeiro Díaz.
Subteniente Escribiente don Casimiro Cal Bouza,
para su hijo don Antonio Cal Martínez.
Músico de segunda de Infarrtería de Marina don
Antonio del Solar Santos, para sti hijo don Afitonio
del Solar Baqueiro.
Subteniente Condestable don Orencio Reinaldo Es
tévez, para su hija doña Ana María Reinaldo Cortés.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Manuel Beceiro Couce, para su hijo don José Ma
nuel Beceiro Maceiras.
Sargento Fogonero don Mariano Rey Maya, para
su hija doña Lourdes Rey Lago.
Sargento Fogonero don José Hermida Iglesias, para
su hijo don Juan José Hermida Díaz.
Subteniente Electricista don Jacobo Tejeiro Cas
tro, para su hija doña María José Tejeiro Pereiro.
Mecánico Mayor de primera don Enrique Pérez
Pérez, para su hija doña Raquel Elena Pérez Ramos.
Radiotelegrafista Mayor de segunda don Manuel
Gálvez Pérez, para su hija doña María del Carmen
Gálvez Sáez.
Subteniente de Infantería de Marina don Tomás
Rodríguez López, para su hijo don Tomás Rodríguez
Montero.
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Contramaestre Mayor de segunda don José Gómez
Novo, para su hija doña María Manuela Gómez Do
pico.
Subteniente Electricista don José Vázquez Ortiz,
para su hijo don José Antonio Vázquez Gutiérrez.
Brigada Mecánico don José Rodríguez Vázquez,
para su hija doña María del Carmen Rodríguez Pé
rez.
Mecánico Mayor de primera don Jesús Leira Díaz,
para su hija doña María Isabel Leira Plácer.
Subtenienle Electricista don Ramiro Fernández
Cotice, para su hija doña María José Fernández Casal.
Subteniente Radiotelegrafista don nanuel Fernán
dez Delgado, para su hija doña María del Pilar Fer
nández Pérez.
Maestranza.
Auxiliar de Oficinas de la Marina Mercante don
Julián Soutullo Piñón, para su hijo don Eduardo
Soutullo Pérez.
Operario de primera don Andrés Nieto Rodríguez,
para su hija doña María Nieves Nieto Lamas.
Operario de primera don Ricardo Cruz García, para
su bija doña María Jesús Cruz Varela.
Auxiliar Administrativo de segunda don Manuel
Seqileiro Iglesias, para su hijo don M. Fernando Se
queiro Mallo.
Auxiliar Administrativo de segunda don José Ma
nuel Fonterda Fernández, para su hijo don José Luis
Fontenla López.
Auxiliar Administrativo de primera don José Ba
ñobre Abelenda, para su hija doña María Mercedes
Bañobre Fraga.
Capataz primero don Fernando Abilleira Doce, para
su hija doña María Dolores Abilleira González.
Auxiliar Administrativo de primera don Manuel
López Lorenzo, para su hija doña María del Carmen
López Ríos.
Auxiliar Administrativo de segunda don Avelino
Fiel Cancelo, para su hijo don Juan Carlos Fiel ja
reño.
Maestro primero don Emilio Casanova Romero,





Teniente de Navío don Manuel Gago Regueira,
para su hijo don Carlos Manuel Gago Lourido.
Teniente de Navío don Manuel Gago Regueira,
„para su hijo don Francisco Javier Gago Lourido.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, clon
Alejandro Verdera Martínez, paia su hijo don Car
los Verdera Seijido.
Suboficiales y asimilados.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Eduardo Mariño Fernández, para su hijo clon Eduar
do Mariño Curia.
Sargento Fogonero don José Santos Lendoiro,
para su hijo don Francisco Javier Santos Maseda.
Número 150.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Ramón Fernández Suárez, para su hija doña María
Jesús Fernández Aneiros.
Contramaestre Mayor de primera don José Mei--
zoso Fernández, para su hijo don José Carlos Meizo
so López.
Maestranza.
Operario de primera don José María López Abe
11a, para su hijo don Juan Ignacio López Vázquez.
Operario de primera clon José María Barreiro Rey,
para su hijo don Jorge Barreiro Pazos.
Auxiliar Administrativo de segunda don José Ma
nuel Foutela Fernández para su hijo don Jorge Fou
tela López.
Auxiliar Administrativo de primera don Juan Sen




Teniente Coronel de Máquinas don Carlos Alvarez
San Martín, para su hijo don José Carlos Alvarez
Feal.
Capitán de Corbeta don Manuel Lara Febrés, para
su hijo don Juan Lara Coira.
Capitán de Corbeta don Miguel Zafra Fernández,
para sp hijo don Miguel Zafra Caramé.
Capitán de Corbeta don Juan Feal Rey, para su
hijo don José Andrés Feal Vázquez.
Capitán de Corbeta don Manuel Portolés Estrada,
para su hijo don Manuel Portolés Sanjuán.
Capitán de Corbeta don Leonardo Icaza Apellániz,
para su hijo don Juan Alaría Icaza Boado.
'Comandante de Intendencia don Juan Pérez Al
varez Quiñones, para su hija doña Consuelo Pérez
Lapique.
Capitán de Corbeta don Manuel Sande Bellas, para
su hija doña Carolina Sande Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Manuel Sande Bellas, para
su hija doña Consuelo Sande Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Miguel Zafra Fernández,
para su hijo don Manuel Zafra Caramé.
Comandante de Farmacia don Carlos Goday Enrí
quez, para su hijo don Angel Goday Berini.
Capitán de Corbeta don José Manuel Blanco din
zo, para su hija doña María Enma Blanco Zárate.
Capitán de Fragata don Emilio Nieto Rioboo, para
su hijo don Francisco Javier Nieto Manso.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don An
tonio Tuñón Cruz, para su hija doña María Teresa
Tuñón Alvarez.
Capitán de Corbeta don Juan Feal Rey, para su
hijo don Juan Francisco Feal Vázquez.
Capitán de Corbeta don Miguel -Zafrá Fernández,
para su hija doña María Cristina Zafra Caramé.
Capitán de Corbeta don Leonardo Icaza Apellániz,
para su hijo don Vicente Icaza Boado.
Capitán de Corbeta don José Pérez Ortiz, para su
hija doña María Engracia Pérez Parga..
Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodríguez Martín
Granizo, para su hijo clon Gonzalo Rodríguez Ga
rat.
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ipapitán de Corbeta don Manuel Lara Febrés, parastiTiijo don Carlos Lara Coira.
„ Capitán de Fragata don Luis Lago López, para
su hija doña María del Carmen Lago Alvariño.
Capitán- de Corbeta don Rafael Ceñal Fernández,par-a su hijo don Francisco Javier Ceñal Martínez.
C9mandante Jurídico don Ildefonso Couceiro To
var, para su hijo don Alfonso Couceiro Molina.
Teniente Coronel de Máquinas don José BeceiroFreire, para su hija doña Carmen Beceiro Mosquera.
Capitán de Corbeta don Fernando Sebastián Da
cpsta> para su hijo don Rafael Sebastián Quetglas.
Capitán de Corbeta don Francisco Suárez-Bárcena
Fernández, para su hijo don Francisco de Sales Suá
rez-Bárcena Amann.
Qpitán de Corbeta don Antonio Meirás Baamon
de, para su hija doña Candelaria Meirás Núñez.
pitán de Corbeta .don Gonzalo Rodríguez Mar
tín-Granizo, para su hija doña María Eva RodríguezGarat.
Teniente Coronel de Intervención don Camilo Molins. Ristori, para su hijo don Manuel Molíns de Sas.
Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo, para su hijo don Juan Rodríguez Garat:
Comandante de Intendencia don Leopoldo Blanco
Traba, para su hija doña María Chamorro Blanco Se
rrano.
Capitán de Corbeta don Leonardo Icaza Apellániz,
para su hijo don Leonardo Icaza Boado.
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Blanco Moreno, para su hija doña Carmen Blanco
Núñez.
Capitán de Corbeta don Rafael Ceñal Fernández,
para su hija doña María del Carmen Ceñal Mar
tínez.
Comandante de Infantería de Marina clon Rafael
Blanco Moreno, para su hijo don Santos Blanco Nú
ñez.
Capitán de Corbeta don Marcelo Leonard Casa
nellas, para su hijo don Marcelo Luis Leonard Ro
dríguez.
Capitán de Fragata don Antonio Araguas. Neira,
para su hija doña María Nieves Araguas Alvarez.
Capitán de Corbeta don Manuel Portolés Estrada,
para su hijo don Edmundo Portolés Sanjuán.
Comandante de Intendencia D. Manuel Manso Bu
yo, para su hija doña María Paloma Manso Rivera.
Capitán de Corbeta don José María de Sobrino de
la Sierra, para su hijo don José María de Sobrino
Fernández.
iTeniente Coronel de Intervención don Camilo Mo
líris Ristori, para su hija dofia María Concepción Mo
líns de Sas.
Comandante de Farmacia don Carlos Goday Enrí
quez, para su hija doña María Victoria Goday Be
qapitán de Fragata don Joaquín Díaz del Río Jáu
denes, para su hija doña María Purificación Díaz del
Río Pérez.
Capitán de Fragata don Joaquín Díaz del Río Jáu
denes, para su hija doña María del Carmen Díaz del
Río Pérez.
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Blanco Moreno, para su hija doña Eva María Blanco
Núñez.
•
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Julio Aguilera y Martínez de Marigorta, para su hija
doña Blanca Aguilera Navarro.
Capitán de Corbeta dan ,puis María Gorostiza Pa
redes, para su hija doña Begoña Gorostiza Vidal.
Capitán de Fragata don Antonio Araguas Neira,
para su hija doña María del Carmen Araguas Al
varez.
Capitán de. Corbeta don Francisco E. Oliver Per
digón, para su hijo don Francisco Carlos Oliver
Charlón.
Capitán de Corbeta don Pedro Alvarez de Toledo
y Mencós, para su hijo don Pedro Alvarez de Toledo
y Barldeira.
Capitán de Navío don Guillermo Díaz del Río y
González-Aller, para su hija doña Ana María Díaz
del Río Fery.
Teniente Coronel de Máquinas don Carlos Alva
rez San Martín, para su hija doña María del Carmen
Alvarez Feal.
Comandante de Máquinas don Roque Durán Dios.
para su hija doña María Jesús Durán Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Marcelo Leonard Casane
llas, para su hija doña María Teresa Leonard Ro.
dríguez.
Capitán de Corbeta don José María Pérez Ortiz,
para su hija doña Luisa Sonia Pérez Parga.
Capitán de Corbeta don Pedro Alvarez de Toledo
y Mencós, para su hijo don José María Alvarez de
Toledo Bandeira.
Capitán de Corbeta don José Luis Tato Tejedor,
para su hijo don Francisco José Tato Porto.
Capitán de Corbeta don Luis de Gorostiza Paredes,
para su hija doña Lourdes Gorostiza Vidal.
Ayudante Técnico Sanitario Mayor don Joaquín
Rodríguez Piñeiro, para su hija doña María Elena
Rodríguez Salcedo.
Capitán de Corbeta don Francisco E. Oliver Per
digón, para su hijo don Eduardo Oliver Charlón.
Capitán de Corbeta don Francisco E. Oliver Per
digón, para su hija doña María José Oliver Charlón.
Comandante de Intendencia don Manuel Blas Oso
rio, para su hijo don Manuel Blas Arriaga.
Capitán de Navío don Guillermo Díaz del Río Gon
zález-Aller, para su hija doña María Rosario Díaz
del Río Fery.
Capitán de Corbeta don Alfonso Galán Marqués,
para su hijo don Alfonso Galán Gener.
Capitán de Fragata don Emilio Nieto Rioboo, para
su hija doña María del Carmen Nieto Manso.
Comandante de Intendencia don Leopoldo Blanco
Traba, para su hija doña María del Pilar Blanco
Serrano.
Capitán de Navío don .Guillermo Díaz del Río y
González-Aller, para su hijo don Francisco Javier
Díaz del Río Fery.
Capitán de Fragata don Mantiel Manso Quijano,
para su hijo don José María Manso Porto.
Capitán de Corbeta don Juan Carlos Bellas Monte
negro, para su hija doña Aurora Bellas Dublang.
Comandante de Infantería de Marina don Alfredo
Díaz del Río y Darnell, para su hijo don Carlos Díaz
del Río Franco.
Capitán de Corbeta don José Manuel Osorio Or
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dóñez, para su hijo don José Manuel Osorio López
de Haro.
Capitán de Corbeta don Alfonso Galán Marqués,
para su hija doña María del Carmen Galán Gener.
Capitán de Corbeta don Juan Carlos Bellas Mon
teríegro, para su hijo don Juan Carlos Bellas Du
blang.
Capitán de Corbeta don Rafael Ceñal Fernández,
para su hijo don Rafael Ceñal Martínez.
Capitán de Navío don Manuel Quijano Párraga,
para su hija doña Rosalía Quijano Alvarez.
Capitán de Corbeta don Fernando Sebastián Acos
ta, para su hijo don Fernando Sebastián Quetglas.
Capitán de Corbeta don Francisco Sepúlveda Ar
vez, para su hija doña María del Carmen Sepúlveda
Vizoso.
Capitán de Corbeta don Antonio Mas Fernández
Yáñez, para su hija doña María Luisa Mas Ibáñez.
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Navales
don Pedro Menchén Benítez, para su hijo don Pe
dro Menchén de Cerro.
Comandante de Máquinas don Carlos Gamundi Se
rrallo, wra su hijo don Carlos Gamundi Fernández.
Capitán de Corbeta don Angel Luis Díaz del Río
Martínez, para su hijo don Angel Luis Díaz del Río
jáudenes.
Capitán de Corbeta don Rafael de Vierna Sieira,
para su hija doña María Dolores Vierna Pita.
Capitán de Corbeta don Edmundo Fraga Ferreiro,
para su hija doña María Josefa Fraga Romero.
Capitán de Corbeta don José Luis Tato Tejedor,
para su hijo don José Luis Tato Porto.
Capitán de Navío don Manuel Arnaiz Torres,
para su hija doña María Doloi-es Arnaiz Núñez.
Capitán. de Fragata don Miguel Brinquis Villanue
va, para su hijo don Pedro Brinquis Crespo.
Comandante Médico don Alejandro Pita Alcón,
para su hija doña Milagros Pita Sánchez.
Comandante de Máquinas don Carlos Gamundi Se
rrano, para su hijo don Alfredo Gamundi Fernández.
Capitán de Corbeta don Francisco José Ruiz Sán
chez, para su hija doña María del Carmen Ruiz Al
dereguía.
Comandante Médico don Alejandro Pita Alcón,
para su hija doña María del Carmen. Pita Sánchez.
Capitán de Corbeta don Angel Bescos Belarra, pa
ra su hijo don Miguel Angel Bescos Cáceres.
Capitán de Corbeta don Angel Luis Díaz del Río
Martínez, para su hijo don José Ramón Díaz del
Río Táudenes.
Capitán de Corbeta don Carlos Ripoll Gutiérrez,
para su hija doña Emilia Ripoll, Cabello.
Capitán de Corbeta don Francisco Sepúlveda Ar
vez, para su hija doña Purificación Sepúlveda Vi
zoso.
Capitán de Corbeta don Pedro Alvarez de Toledo
y Mencós, para su hijo don Juan Alvarez de Toledo
Bandeira.
Capitán de Corbeta don Pedro Alvarez de Tole
do Mencós, para su hija doña Genoveva Alvarez de
Toledo Bandeira.
Capitán de Corbeta don Manuel Leira Pena, para
su hija doña María Elena Leira Alcaraz.
Teniente Coronel de Intendencia don Francisco Ta.-
vier Ros Ruiz, para su hijo don Antonio Ros de la
Huerta.
Capitán de Corbeta don Jesús Alvargonzález Les
te, para su hijo don José Luis Alvar.gonzález Ucha.
Capitán de Corbeta don Joaquín Ga'rat Núñez, para
su hijo don Joaquín Garat Caramé.
Capitán de Fragata don Guillermo Escrigal Es
trada, para su hijo don José María Escrigas Galán.
Comandante de Máquinas don Angel Leira Manso,
para su hijo don .Angel Leira Ambros.
Teniente Coronel de Intendencia don Francisco
Javier Ros Ruiz, para su hija doña María Luisa Ros
de la Huerta.
Capitán de Fragata don Isidro Fontenla Rojí, para
su hijo don Isidro Fontenla Armada.
Capitán de Corbeta don José Luis Tato Tejedor,
para su hija doña María Luisa Tato Porto.
Capitán de Corbeta don Antonio Mas Fernández
Yáñez, para su hija doña María del Carmen Mas
Ibáñez.
Capitán de Corbeta don Joaquín Garat Núñez, para
su hija,doña Mercedes Garat Caramé.
Capitán de Fragata don Manuel Manso Quijano,
para su hija doña María del Carmen Manso Porto.
Capitán de Navío don Manuel Arnaiz Torres, Para
su hija doña Ana María -Arnaiz Núñez.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Eduardo Gavira Martín, para su hija doña María
Dolores Gavira Golpe.
,
Teniente Coronel de Máquinas don José Antonio
Seijas Mejuto, para su hijo don José Carlos Seijas
Parga.
Capitán de Corbeta don Gabriel Estrella ,Callejón,
para su hija doña María Sora Estrella Suanzes;
Capitán de Corbeta don Juan Manuel Blas Osso
rio, para su hija doña María del Carmen Blas Martí
nez-Falero.
Comandante de Infantería de Marina don Santiago
Bolívar Sequeiros, para su hija doña Amalia Bolí
var Piñeiro.
Comandante de Infantería de Marina don José Con
chado Fraga, para su hija doña María Conchado
Vilar.
Comandante de Máquinas don Juan Castro Fajar
do, para su hija doña María Mercedes Castro Lo
renzo.
Capitán de Corbeta don Edmundo Fraga Ferreiro,
para su hija doña María del Carmen Fraga Romero.
Capitán de Corbeta don Donato Díez Maestro, para
su hijo don Donato Díez García-Borbolla.
Capitán de Corbeta don Donato Díez Maestro pa
ra su hijo don Rafael Díez García-Borbolla.
Capitán de Corbeta don Gabriel Estrella Callejón,
para su hija doña María del Carmen Estrella Suanzes.
Teniente Coronel de Máquinas don Jesús Suárez
Mosquera, para su hija doña Celia Suárez Pantín.
Capitán de Fragata don Alvaro Fontanals Barón,
para su hija doña María José Fontanals y Pérez-Vi
llamil.
Comandante de Intendencia don Francisco Luque
Beira, para su hija doña María del Carmen Luque
Malasecheverría.
Capitán de Corbeta don Juan Manuel Blas Osso
rio, para su hijo don Juan Manuel Blas Martínez-Fa
lero.
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Capitán de Corbeta don Carlos Ripoll Gutiérrez,
para su hija doña María Elba Ripoll Cabello.
Teniente Coronel de Máquinas don José Beceiro
Freire, para su hija doña Pilar Beceiro Mosquera.
Capitán de Corbeta don José María de Sobrino de
la Sierra, para su hija doña María del Pilar de So
brino Fernández.
Capitán de Co.rbeta don José Díaz Lorenzo, para
su hija doña María José Díaz Fornos.
Capitán de Fragata don Miguel Coll Montafiá, para
su hija doña María del Carmen Coll Capella.
Capitán de Corbeta don Ramón Montero Romero,
para su hija doña Eulalia Montero Fernández.
Capitán de Fragata don Miguel Angel Brinquis
Villanueva, para su hijo don Miguel Brinquis Crespo.
Capitán de Corbeta don Cayetano Galán Baldome
ro, para su hija doña María José Galán Millán.
Capitán de Corbeta don José Sánchez de °caña
Erice, para su hijo don José Sánchez de ()caña Elex
pura.
Capitán de Corbeta don José Manuel Piñeiro Mar
tínez, para su hijo don Luis Piñeiro Fernández.
Comandante de Máquinas don Feliciano Pérez Pre
go, para su hija doña María Ascensión Pérez Alvarez.
Capitán de Corbeta don Jesús Godín Ahijón, para
su hijo don Jesús Godín Porto.
Capitán de Fragata don José Luis de Reyna de la
Brena, para su hijo don Juan Manuel Reyna Mu
ñuzuri.
Capitán de Corbeta don Carlos Gómez Ortiz, para
su hija doña BeatrizGómez Torres.
Capitán de Corbeta don Carlos Gómez Ortiz, para
su hija dofia María Berta Gómez Torres.
Teniente Coronel de Máquinas don Jesús Suá
rez Mosquera, para su hija doña Ana Suárez
Pantín.
Capitán de Fragata don Francisco Elvira Gar
cía, para su hija doña María José Elvira Area.
Teniente Coronel de Máquinas don Remigio Va
rela Rodríguez, para su hijo don Francisco Javier
Varela Rodríguez.
Capitán de Corbeta, clon José Manuel Pifiero
Martínez, para su hijo clon José Manuel Piller()
Fernández.
Capitán de Navío don Federico Sánchez-Bar
cáiztegui y Aznar, para su hijo don Alfonso Sán
chez-Barcáiztegui y Gutiérrez-Bustamante.
-
Capitán de Corbeta don José Luis Torres Fer
nández, para su hija doña María del Carmen To
rres Domingo.
Capitán de Corbeta don Fausto Escrigas Es
trada, para su hijo don Guillermo tscrigas Ro
dríguez.
Capitán de Corbeta don Juan Luis Sobrino
Buhigas, para su hija doña María Fuencisla So
brino Pérez.
Oficiales.
Capitán de Infantería de Marina don Eloy
Montero Romero, para su hija doña María del
Pilar Montero Prado.
Alférez de Navío don José Pazos Rivas, para
su hijo don José Pazos Carro.
•
Teniente de Navío don Salvador Méndez Ro
cafort, para su hijo clon Salvador Méndez Area.
-Teniente de Navío don Francisco López Ro
dríguez, para su hija doña María del Carmen
López' García.
Alférez de Navío don Juan Martínez Martínez,
para su hijo clon Juan Francisco Martínez Núñez.
Capitán de 1\iláquinas don Carlos López Lizan
dra, para su hijo don Carlos Manuel López Vi
zoso.
Teniente de Navío don Siah-ador Domato Alon
so, para su hija doña María José Domato Búa.
Teniente de Navío clon Antolín Montes Silvo
sa, para. su hijo don Antolín Montes Doel.
Teniente de Navío clon Rodrigo Casteleiro
Deus, para su hijo clon Ramón Casteleiro Gon
. zález.
Capitán de Infantería de Marina don Eloy Mon
tero Romero, para su hijo don Rafael Montero
Prado.
Capitán de Infantería de Marina clon Emilio
Pardal Gamalio, para su • hija doña Encarnación
Pardal Alba.
Teniente de Navío don Salvador Domato Alon
so, para su hija doña María del Pilar Domato
Búa..
Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Ofi
cinas don Francisco Insúa Insúa para su hijo don
Luis Insúa Meirás.
Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Ofi
cinas don Francisco Insúa Insúa, para. su hija
doña Manuela Insúa Meirás.
Capitán de Máquinas clon Eladio Torrecilla
Beiro, para su hija doña María Josefa -Torrecilla
Núñez.
Teniente de Navío don José María Castro Ra
mos, para su hijo don José María Castro Erroteta.
Capitán de Infantería de Marina don José Vile
la Vidal, para su hijo don José Manuel Vilela
Seoane.
Teniente de Máquinas don Arturo Filgueira
Villar, para su hija doña Francisca Filgueira
Ameneiros.
Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Ofi
cinas don Edmundo González de los Santos, para
su hijo don E,dmundo González Mora.
Teniente de Navío don José María Riola Posa
da, para su hija doña María del Carmen Riola Ro
dríguez.
Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Ofi
cinas don Edmundo González de los Santos, para
su hijo don José Manuel González Mora.
Alférez de Navío clon José Luis Gil Cagiao,
para su hija doña María del Carmen Gil Caballero.
Alférez de Navío don, José Luis Gil Cagiao,
para su hija doña María Dolores Gil Caballero.
Capitán de Máquinas don Albino Rebón Carte
lle, para su hija doña Lucía Rebón Fernández.
Capitán de Infantería de Marina don Antonio
Rodríguez Núñez, para su hijo don José María
Rodríguez Pasquín.
Capitán de Infantería de Marina don Maniiel
Guimerá Beltrí, para su hijo don Víctor Guimerá
Otero.
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-Teniente de Navío don Luis Baeza Morales,
par:• su hijo don Luis Baeza
Alférez de Navío don Francisco Aragón Pérez,
para su hijo don Francisco Juan Aragón Cánovas.
Teniente de Navío don Santiago Antón Pérez
Pardo, para su hijo don Santiago Antón Armada.
Capitán de Infantería de Marina don Antonio
Rodríguez Núñez, para su hija doña Concepción
Rodríguez Pasquín.
Teniente de Navío don Aurelio Fernández Ba
rreiro, para su hija doña María del Pilar Fernán
dez Diz.
Teniente de Navío don Francisco Beceiro Frei
re, para su hija doña María del Rosario Beceiro
Lourido.
Alférez de Navío don Serafín Rodríguez Ba
rros, para su hija doña Maria de la Paz Rodrí
guez Barros'.
Ayudante Técnico Sanitario,' Oficial segundo,
don Celso Rodríguez Ares, para su hija doña Ma
ría Flor Rodríguez Prieto.
Capitán de Máquinas don Alvaro Pita Garri
(lb, para su hija doña Ana María Pita Pita.
Capitán de Infantería de Marina don Tomás
Martínez Vázquez, para su hijo don Miguel Angel
Martínez del Valle.
Suboficiales y asimilados.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Antonio del Solar Santos, para su hijo don José
María del Solar Baqueiro.
Subteniente Mecánico don José Loureiro Lou
rido, para su hijo don Miguel Angel Loureiro Rico.
Sargento Fogonero don Manuel Gómez Novo,
para su hija doña María del Carmen Gómez
Campos.
Subteniente Mecánico don Cipriano García An
ca, para su hijo don Cipriano García Castro.
Contramaestre Mayor de primera don Angel del
Río Martínez, para su hijo don Jorge Manuel
del Río Leira.
Sargento Mecánico don Manuel Aneiros López,
para su hija doña Purificación Aneiros Lorenzo.
Subteniente Mecánico don José Loureiro Lou
rido, para su !hijo don José Francisco Loureiro
Rico.
Sargento de Banda de Infantería de Marina don
José Tajes Monzo, para su hijo don José Antonio
Tajes Vázquez.
Electrónico. Mayor de segunda don Antonio
Bermúdez Villalustre, para su hija doña María
de los Angeles Bermúdez Castro.
Subteniente Mecánico don Leonardo Verdín
Arias, para su hijo don Leonardo Verdín Bouza.
Sargento Fogonero clon. Vicente Bañobre Río,
para su hijo don Vicente Bahobre Martínez.
Sargento primero Condestable don julio Suárez
Reinoso, para su hijo don Antonio Miguel Suárez
Briones.
Subteniente Escribiente don Angel Gusano
Castaño, para su hija dofia María Luz Gusano
González.
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Brigada Celador de Puerto y Pesca don Fran
cisco Maturana Valverde, para su hijo don Joa
quín Modesto Maturana Vidal.
Mecánico Mayor de primera don Eliseo Fer
nández Castrillón, para su hija doña Manuela
Fernández Vidal.
Sargento Fogonero don Angel Fernández Pé
rez, para su hijo don Francisco J. Fernández 01 i.
Electrónico Mayor de segunda don Antonio
Bermúdez Villalustre, para su hija doña Rosa Ma
ría Bermúdez Castro.
Sargento primero Radiotelegrafista don Ricar
do Gómez 'Vázquez, para su hijo don Ricardo
Gómez Vidal.
Brigada Sanitario don Maximino Díaz García,
para su hijo don José Daniel Díaz Castellanos.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
José García Campos, para su hija doña Rosa María
Pardavilla Gómez.
Sargento Fogonero don Manuel Gómez Nov
para su hija doña María Felisa Gómez Campos.
Sargento primero Radiotelegrafista don Anto
nio López Blanco, para su hija doña María del
Carmen López Rodríguez.
Sargento Banda de Infantería de Marina don
:fosé Tajes Monzo, para su hija doña María del
Rosario Tajes Vázquez.
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio Gar
cía Meca, para su hija doña María Isabel García
Pérez.
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio Gar
cía Meca, para su hija doña María Juana García
Pérez.
Sargento Fogonero don José Miño Lourido,
para su hijo don José Manuel Miño Allegue.
Brigada Mecánico don Manuel Saavedra Mar
tínez, para su hija doña María José Saavedra
Otero.
Subteniente Radiotelegrafista don Jesús Rey
Richarte, para su hija doña María Jesús Rey
Pernas.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Manuel Beceiro Couce, para su hijo don Carlos Be
ceiro Maceiras.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don José
Ríos Rivas, para su hija doña Isabel Ríos C r
geira.
Músico de primera de Infantería de Marina don
Ramón Seara Casas, para su hijo don Carlos Sca
ra Ojea.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Luis
Bedriñana López, para su hijo don Servando Be
driñana Rodríguez.
Brigada Escribiente don Ignacio Tojo Freire,
para su hija doña Lucía María del Carmen Tojo
Varela.
Sargento Electricista don Antonio Rivera Ca
sanova, para su hijo don José Antonio Rivera
Díaz.
Sargento Fogonero don Ramón Barreiro Ba
rral, para su hijo don Angel Antonio Barreiro
Rey.
Sargento Fogonero don José Miño Lourido,
para su hija doña Ana María Miño Allegue.
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Sargento de Banda de Infantería de Marina don
Jesús Martínez Piñeiro, para su hija doña María
Iistibel Martínez Epifano.
Subteniente Condestable don Antonio Casas
Sixto, para su hijo don Cristóbal Casas Serantes.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Primitivo Estévez Otero, para su hijo don José
Carlos Estévez Pérez.
Sargento primero Condestable don Domingo
Pena García, para su hijo don José David Pena
Lamas.
Sargento Fogonero don Senén Caruncho Hermi
da, para su hijo don Senén A. Caruncho Díaz.
Sargento primero Torpedista don Manuel Bo
freiros Couto, para su hijo don Manuel Borreiros
Cabrera.
Sargento primero Escribiente don Mario Gen
Viga, para su hija doña María Dolores Gen
García.
Subteniente Mecánico don José Rey González,
para su hijo don Juan Alberto Rey Otero..
Subteniente Vigía Semáforos don Jerónimo
Fernández Martínez, para su hijo don Antonio
Fernández Torrente.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Alfonso
López Silvarrey, para su hijo don Francisco J. López
Varela.
Brigada Sanitario don Maximino Díaz García, para
su hijo don Juan Díaz Castellanos.
Contramaestre Mayor de primera don Antonio La
riño Varela, para su hijo don J. Peregrino Larifio,
Romay.
Subteniente Mecánico don Antonio Serantes Sanz,
para su hija doña María del Carmen Serantes Gon
zález.
Subteniente Mecánico don José Portela Veiga, para
su hija doña María del Rosario Portela Casal.
Subteniente Mecánico don José Portela Veiga, para
su hija doña María José Portela Casal.
Sargento primero Condestable don Emilio Martín
Gómez, para su hija doña María de la Rosa Martín
Méndez.
Subteniente Contramaestre don Miguel Alejos
Pita Lloveras, para su hija doña María Mérida Ale
jos-Pita Bouza.
Brigada Mecánico don Manuel Cortizas Castifiei
ras,tpara su hijo don N. Manuel Cortizas Bouza.
Sargento primero Electricista don Fernando Pazos
Doce, para su hijo don Juan Antonio Pazos Ro
dríguez.
Brigada de Infantería de Marina don Enrique An
tonio Pita Fernández, para su hijo don Juan Anto
nio Pita Carballo.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Gonzalo Carlos Aboal Chedas, para su hija doña Ma
ría Victoria Aboal Sanjurjo.
Sargento Fogonero don Daniel Serantes Ferreiro,
para su hijo don Pablo José Serantes Martínez.
Subteniente Electricista don Manuel Villar Pe
reira, para su hijo don Jesús María Villar Villamil.
Mecánico Mayor de primera don Eliseo Fernández
Castrillón, para su hija doña Rosa María Fernández
Vidal.
Subteniente Mecánico don Juan Qarcía Yáñez,
para su hijo don Juan Manuel García García.
Sargento primero Condestable don Siro Nieto Vie
jo, para su hijo don Siro Nieto • Fontairia.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Carracedo Alvarez, para su hija doña María
José Carracedo Domínguez.
Subteniente Mecánico don Enrique Castaño Ló
pez, para su hijo don Enrique Castaño Romalda.
Sargento primero Mecánico don José María Le
mos Alvarez, para su hija doña María del Carmen
Lemos Montanet.
Subteniente Condestable don Constantino Allegue
López, para su hijo don Antonio Allegue del Río.
Brigada Condestable don Nemesio Rodríguez Ro
dríguez, para su hijo don Nemesio A. Rodríguez
López.
Sargento Fogonero don Mariano Durán Blanco,
para su hijo don José Mariano Durán Aneiros.
Brigada Vigía de Semáforos don Miguel A. San
tiago Portabales, para su hija doña María Concep
ción Santiago Alonso.
Músico de primera de Infantería de Marina don
Ramón Seara Casas, para -su hija doña Mercedes
Seara Ojea.
Sargento primero Electricista don Manuel Bravo
Rego, para su hijo don José Manuel Bravo Vila.
-
Músico de tercera de Infantería de Marina don
José Sánchez Valeriano, para su hijo don Pedro J.
Sánchez Ruiz.
,Sargento primero Mecánico don Manuel Aneiros
López, para su hijo don Manuel Aneiros Lorenzo.
Brigada de Infantería de Marina don Félix Terán
Martín, para su hijo don Angel Terán Rodríguez.
Brigada Sanitario don José Millán Vázquez, para
su hijo don José Salvador 1VIillán Ríos.
Sargento primero Electricista don Restituto Al
varez Menéndez, para su hija doña Rosario Alvarez
García.
Sargento primero Torpedista don Manuel F. So
telo Cañedo, para su hija doña Estrella Sotelo Vi
llaverde.
Sargento primero Mecánico don Ramón Viñas
Pato, para su hijo don Juan Ramón Viñas Cortiza.
Sargento primero Mecánico don José Barreiro Ro
dríguez, para su .hijta doña Ana María Barreiro
López.
Brigada Radiotelegrafista don Miguel Rodríguez
Felipe, para su hija doña María Candelaria Rodríguez
Pedrosa.
Sargento primero Minista don Enrique de Santia
go Alvarez, para su hijo don José Luis de Santiago
Nicoláu.
Brigada Contramaestre don Ginés Jódar Conesa,
para su hijo don Diego Jódar Mata.
Subteniente Mecánico don Juan Díaz García, para
su hijo don Juan José Díaz Fernández.
Subteniente Electricista don Manuel Villar Pe
reira, para su hijo don Tomás Angel Villar Villamil.
Sargento Fogonero don Angel Bouza Vilela, para
su hijo don Manuel A. Bouza Prego.
Brigada Escribiente don José Abad Fernández,
para su hijo don José Abad Vilas.
Subteniente Electricista don Antonio Montero Ló
pez, para su hijo don José Manuel Montero Mar
tínez.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Do
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mingo Carou Trillo, para su hijo don .José Antonio
Carou Insúa.
Sargento primero Escribiente don José Cánovas
Marín, para su hijo don José Cánovas García.
Subteniente Mecánico don Francisco Seoane Gue
rrero, para su hijo don Francisco J. Seoane Ro
dríguez.
Sargento primero Condestable don Julio Suárez
Reinoso, para su hija doña María Rosa Suárez
Briones.
Subteniente Condestable don Constantino Allegue
López, para su hijo don Carlos Allegue del Río.
Subteniente Contramaestre. don Julio de Vega Igle
sias, para su hijo don Julio de Vega López.
Sargento Mecánico don Juan Sardiña Alvarez,
para su hijo don José J. Sardiña Pena.
Sargento primero Minista don Aurelio Varela Soli
to, para su hija doña María Josefa Varela Quiñones.
Sargento primero Minista don Aurelio Varela Sou
to, para su hijo don Aurelio Julio Varela Quiñones.
Músico segundo de Infantería de Marina don José
García Campos, para su hija doña Amalia Pardavilla
Gómez.
Subteniente Contramaestre don Máximo Fernán
dez Cobo, para su hijo don Máximo Fernández
Colom.
Sargento primero Escribiente don Mario Gen Vei
ga, para su hijo don Mario Gen García.
-
Mecánico Mayor de primera don Francisco Gon
zález Cimiano, para su hija doña María del ,Carmen
González Dávila.
Sargento Torpedista don Julio Talegón García,
para su hija doña María Dolores Talegón López.
Sargento Fogonero don Luis González Rosales,
para su hijo don Antonio González Salgueiro.
Subteniente Mecánico don Ricardo Mira Sánchez,
para su hijo don Francisco Mira Martínez.
Brigada Mecánico don Rogelio Costa Giera, para
su hijo don Rogelio Costa Cachafeiro.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Isidoro Giménez Alvarez, para su hijo don Isidoro
Giménez Calventus.
Sargento primero Condestable don Gonzalo Ledo
Romay, para su hijo don Gonzalo Ledo Pérez.
Subteniente Sanitario don Francisco Longhi Suá
rez, para su hija doña María del Carmen Longhi Ji
ménez.
Subteniente Mecánico don Florencio Gardelegui
Ituyo, para su hija doña María del Carmen Gardele
gui Pérez de Villarreal.
Subteniente Electricista don Jacobo Teijeiro CaS
tro, para su hija doña Blanca María Teijeiro Pereira.
Subteniente Escribiente don José Manuel Gonzá
lez Pérez, para su hija doña Margarita Rosa Gon
zález Fernández.
Subteniente Contramaestre don José Bellas Pena
bad, para su hijo don José Carlos Bellas Beceiro.
Mecánico Mayor de primera don José María Pé
rez Casanova, para su hijo don José Carlos Pérez
González.
Subteniente Contramaestre don Ovidio Leiva So
[la, para su hijo don Ovidio Leiva Baspiño.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Baldomero Ríos Pontigas, para su hijo don Baldome
ro Ríos González.
Subteniente Contramaestre don Román Permuy
López, para su hijo don José Luis Permuy Casal,
Sargento primero Contramaestre don Ramiro Vilz
quez González, para su hija doña María Mercedes
Vázquez Rodríguez.
Sargento primero Mecánico don Luis Rodríguez
Ferreiro, para su hijo don Luis José Rodríguez Ares.
.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Diego Belando Calvo, para su hijo don Angel Belan
do Soler.
Subteniente Contramaestre don Juan Dopico Fra
guela, para su hija doña María del Pino Dopico Fer
nández.
Sargento de Infantería de Marina don José García
Díez, para su hija doña Ana María García Martínez.
Subteniente Contramaestre don Julio Vega Igle
sias, para su hija doña María del Carmen Vega
López. -
Sargento Fogonero don José Ignacio Sixto Pita,
para su hijo don José Miguel Sixto Seijas.
Sargento Fogonero don José Ignacio Sixto Pita,
para su hija doña María Luisa Sixto Seijas.
Sargento primero Mecánico don Felipe Carballido
Rodríguez, para su hija doña Purificación Carballido
Galego.
Sargento primero Mecánico don Felipe Carballi-do
Rodríguez, para su hija doña María Angeles Carba
luido Galego.
Subteniente Escribiente don José Benito Puentes
Feal, para su hija doña Emilia Puentes Tejeiro.
Sargento Fogonero don José Calvo Vigo, para su
hija doña María Isabel Calvo Díaz.
Sargento Fogonero don Angel Fernández Pérez,
para su hijo don Manuel Fernández Oti.
Subteniente Mecánico don Manuel Montero Rome
ro, para su hijo don Manuel Montero Díaz.
Brigada Mecánico &in Manuel González Rodrí
guez, para su hijo don Angel Manuel González López.
Sargento primero Mecánico don José Penedo Ló
pez, para su hijo don José Ramón Penedo Picos.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Blas Celdrán Heredia, para su hijo don José Antonio
Celdrán González.
Subteniente Escribiente don Modesto J. Pinzas Lo
renzo, para su hijo don Mario A. Pinzas Montenegro.
Músico de tercera de Infantería de Marina don Je
sús Montero Dans, para su hija doña Natividad gon
tero Pérez.
Sargento primero Minista don Pedro Loureiro G6-
mez, para su hija doña María Celia Loureiro Vila
relle.
Electricista Mayor de segunda don Rafael Sixto
Piñeiro, para su hijo don Juan José Sixto López.)
sargento primero Mecánico don José Antonio
Díaz Milán, para su hijo don Manuel Angel Díaz
Díaz.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don José An
tonio Rivas Rivas, para su hija doña Concepción
Rivas Rodríguez.
Sargento primero Escribiente don Manuel García
Teijeiro, para su hija doña María Pilar García
López.
Sargento Radiotelegrafista don José Sonsa Lima,
para su hijo don José Ramón Sonsa López.
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Subteniente Mecánico don Paulino Pereira Feijoo,
para su hija doña María Gloria Pereira Cerqueira.
[Sargento Fogonero don Andrés Comide Nieves,
para su hija doña Rosa María Comide Gabeiras.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Rodrigo Trinidad Ramón, para su hija doña María
de las Mercedes Trinidad Marco.
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
Rego Rego, para su hija doña María del Carmen Reg-o
Fontela.
Sargento primero Condestable don Manuel Seoane
Plata, para su hijo don José M. Seoane Pazos.
Subteniente de Infantería de Marina don Manuel
Núñez Area, para su hijo don Antonio José Núñez
Saavedra.
Electricista Mayor de primera don José María
Mosquera Figueroa, para su hija doña María del
Carmen Mosquera Gómez. .
Subteniente Electricista don Antonio López Mer
lán, para su hijo don Antonio J. López Castro.
Subteniente Vigía de Semáforos don julio Basoa
Ferro, para su hijo don Germán Basoa Rivas.
Sargento primero Torpedista dan Enrique Lomba
Fariña, para su hija doña María del Carmen Lomba
García.
Subteniente de Infantería de Marina don Galo Fer
nández Martínez, para su hija doña Sacramento Mar
tínez Vilar.
Subteniente Mecánico don Juan Gómez Amil, para
su hija doña Flora Gómez Fraga.
Sargento primero Radiotelegrafista don Rafael
Fernández Barreiro, para su hijo don Ramón José
Fernández García.
-Subteniente Mecánico don Antonio García Martí
nez, para su hija doña María de los Angeles García
Martínez.
Subteniente Mecánico don Esteban Cortizas Cor
tizas, para su hijo don Esteban Cortizas Pereira.
Escribiente Mayor de segunda don Argimiro
Piñeiro Quiroga, para su hija doña María Isabel
Pifieiro Fidalgo.
Subteniente Contramaestre don Benito Sanjuán
Brage, para su hija doña María Teresa Sanjuán
López.
Subteniente Contramaestre don José Manuel
Lage Fernández, para su hija doña María del Car
men Lage Ramos.
Sargento primero Mecánico don Bienvenido Ba
llesteros Cañas, para su -hijo don José Ramón Ba
llesteros Arias.
Sargento Minista don Ramón Fernández Mon
tero, para su hijo don Ramón Fernández Fer
nkridez.
Subteniente Mecánico don Manuel Mora San
jorge, para su hija doña Concepción Mora Do
mínguez.
Subteniente Mecánico don Albino Parga Deibe,
para su hijo don José R. Parga Cabezón.
Subteniente de Infantería de Marina don Ma
nuel Rodríguez López, para su hija doña Rosa
María Rodríguez Vivero.
Sargento primero de Infantería de Marina clon
José María Serantes Lamigueiro, para su hijo
don José Luis Serantes Vigo.
Brigada Contramaestre don Francisco Vizoso
García, para su hijo don Francisco A. \rizoso
Freire.
Subteniente Mecánico don Manuel Calvo Vigo,
para su hija doña Lucía I. Calvo Martínez.
Brigada Contramaestre don Antonio Rico Paz,
para su hijo don Antonio María Rico Pena.
Subteniente Contramaestre don Moisés Fernán
dez Fernández, para su hija doña Iluminada Fer
nández Villar.
Escribiente Mayor de segunda don Luis Añel
Gómez, para su hijo don José Luis Añel Penedo.
Subteniente Mecánico don Fausto I. Ormaechea
Duo, para su hijo don Fausto I. Ormaechea Ro
dríguez.
Sargento Sanitario don Armando Otero Rodrí
guez, para su hijo. don Armando Otero Rey.
Brigada Escribiente don Raimundo Domínguez
Varela, para su hijo don Manuel Domingo Domín
guez Varela.
Sargento Fogonero don Antonio García Caa
mallo, para su hija doña Rosa María García Gi
raldes.
Condestable Mayor de segunda don Manuel
Carballido Carballido, para •su hija doña Alicia
Carballido Parga.
Sargento Fogonero don José Pérez Villanueva,
para su hija doña María Topacio Pérez Domin
o-1iez.
Subteniente Mecánico don Prudencio Diego
Pérez, para su hijo don José Angel Diego Covelo.
Brigada Mecánico don José Díaz Cabanas, para
su hijo don José Manuel Díaz Castifieira.
Brigada Escribiente don Juan Manuel Cabana
Anca, para su hijo don José Juan Cabana Leira.
Sargento primero Torpedista don Manuel Ro
dríguez Corral, para su hijo don Manuel Alberto
Rodríguez Martínez.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Au
' relio Izquierdo Buil, para su hijo don Aurelio
Izquierdo Martínez.
Subteniente Mecánico don Timoteo Alvarez
Santodomingo, para su hija doña María del Car
men Alvarez Dorrio.
Subteniente Mecánico don Francisco Amado
Ferrín, para su hija doña María Concepción Ama
do Lopez.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
José Picallos Calvo, para su hija doña María Do
lores Picallos Conde.
Sargento primero Torpedista don Luis Romero
Pérez, para su hijo don Luis Angel Romero Ruiz.
Subteniente Mecánico don Jaime Molinet Mi
ralles, para su hija doña María Cristina Molinet
Barreiro.
Subteniente Mecánico don Paulino Arnáiz Gil,
para su hija doña María de los Reyes Arnáiz
Alonso.
Sargento primero Radiotelegrafista don Manuel
Vázquez López, para su hijo don Juan Manuel
Vázquez Hermida.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Miguel Miguens Villalustre, para su hijo don
Francisco Miguens Montero.
Minista Mayor de primera don Angel Losada
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Santiago, para su hijo don Miguel Angel Losada
García.
Subteniente Mecánico don José Alonso Díaz,
para su hijo clon José Antonio Alonso Domínguez.
Sargento primero Escribiente don José María
Sanesteban Rodríguez, para su hijo don Gerardo
José Sanesteban Puente.
Sargento primero Electricista don José A. Ori
zales Mandía, para su hijo don Antonio L. Oriza
les Balado.
Subteniente Mecánico don José Amado Cabe
zal, para su hija doña María del Carmen Amado
Mendiguchia.
Sargento primero Condestable clon Paulino Fer
nández Rodríguez, para su hijo don Juan Fran
cisco Fernández Lago.
Subteniente Mecánico don Tomás López Dei
be, para su hijo don Tomás López Curros.
Subteniente Mecánico don José Luis Bermú
dez Frieiro, para su hija doña María Teresa Ber
múdez Zarate. '
sargento %Electricista clon Emilio López San
juán, para su hijo don José Emilio López Folgar.
Subteniente Buzo don José Navarro Raja, para
su hija doña Magdalena Navarro Vázquez.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Serafín Casas Seoane, para su hija doña María
jesús Casas Pérez.
Torpedista Mayor de primera don José Infan
te Domínguez, para su hijo doa Juan Nicolás
Infante Pena.
Brigada Mecánico don José Zapata Gen, para
su hijo don José Zapata Pazos.
Mecánico mayor de primera clon Juan Sande
Vila, para su hija doña María Francisca Sande
Cortizo.
Subteniente de Infantería de Marina don Elías
García Campos, para su hija doña María Dolores
García Castro.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
José Balado Durán, para su hijo don Juan j. Ba
lado Rodríguez.
Brigada Sonarista don Agustín Rico Monllor,
para su hijo don Agustín Rico Varela.
Electrónico Mayor de segunda don Carmelo
Malpartida Barreno, para su hijo don Carmelo
Malpartida Rodríguez.
Músico de primera de Infantería de Marina don
Raimundo Fuertes Alvarez, para su hija doña Ele
na Fuertes Martínez.
Mecánico Ailayor de primera don Manuel Cres
po Lubián, para su hijo don Juan Carlos Crespo
González.
Brigada Electricista don Santiago Alonso Ti
zón, para su hija doña Rosa María Alonso Lo
renzo.
S'ubteniente Mecánico don Luis Antón Cougil,
para su hija doña María Angeles Antón Rego.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Manuel Sánchez Méndez, para su hija 'doña María
Magdalena Sánchez Caraba.
Cabos.
Cabo primero Banda de Infantería de Marina
don Eladio Soto Gil, para su hija doña María
del Pilar Soto Sedes.
Cabo primero Fogonero don Gumersindo Fer
nández Dablanca, para su hija doña Margarita
Fernández Márquez.
Cabo primero Mecánico don Jesús Iglesias Ro
deiro, para su hijo don jesús Manuel Iglesias Ro
deiro.
Cabo primero Electricista don José Vieira Vi
dal, para su hijo don José Vieira Vidal.
Cabo primero Torpedista don José Varela Ca
bana, para su hija doña Manuela Varela Veiga.
Maestranza.
Auxiliar Administrativo de primera don Aure
lio Santos-Díez Reina, para su hijo don Francisco
Javier Santos-Díez Meizoso.
Obrero de segunda clon Leonardo García Mén
dez, para su hija doña Fermina García Pardo.
-
Auxiliar Administrativa de segunda don Eñii
lio Bacariza Cagiga, para su hijo don Francisco
Andrés Bacariza Piñón.
Operario de segunda don Francisco Castro Váz
quez, para su hijo don Jesús Castro Blanco.
Obrero de segunda don José María Calvo Gar
cía, para su hijo don José Calvo Díaz.
Obrero de segunda- don Francisco Rey Cagias,
para su hijo don Pedro Rey Maceiras.
Obrero de segunda don Manuel Leira Carpente,
para su hijo don José Manuel Leira López.
Operario de segunda don Juan Barros Seoane,
para su hijo don Juan Barros Anca.
Obrero de segunda don Vicente Bañobre Cobe
lo, para su hijo José Daniel Bañobre Martínez.
Operario de segunda don Cándido García Cres
po, para su hijo don José Manuel García Vidal.
Auxiliar Administrativo de primera don Luis
Díaz Ureña, para su hijo don Luis Miguel Díaz
del Río.
Operario de primera don Antonio Romero Lou
reiro, para su hijo don Antonio Manuel Romero
Pico.
• 4 fT
Operario de segunda don Eulogio Toledo
para su hijo don José Luis Moledo González.
Obrero de segunda don Amable Fonticoba
llarnovo, para su hija doña María Teresa Fti
coba Caneiro.
Operario de primera don José Santalla Seone,1 J_% •
para su hijo don José Luis Santalla Fernández.
Auxiliar Administrativo de segunda don Rafael
Domínguez García, para su hijo don Rafael po,
mínguez De la Iglesia.
Operario de primera don Enrique Alonso Ba
rros, para su hijo don Victoriano E. Alonso Vilela.
Operario de primera don José Santana Seoane,
para para su hija doña María C. Santalla Úe'r
nández.
Auxiliar Administrativo de tercera don Benja
mín Martín Gordón, para su hija daña Gloria Mar
tín Luaces.
i 1
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''Operario de primera don José Ouintela Tras
monte, para su hijo don- José E. Quintela Varela.bperario de primera don Guillermo Vázquez
Lópz, para su hijo don Alberto Vázquez López.Auxiliar Administrativo de primera don Luis
Nopler Pérez, para su hijo clon L. Pedro Noguer
Asénsio.
Auxiliar Administrativo de segunda-don .Manuel
Sequeiro Iglesias, para su hijo don F. Javier S'e
queiro Mallo.
Operario de primera don Domingo Abelleira
Rodríguez, para su hija doña Esperanza Abelleirá
Bouza.
Operario de primera don Eusebio Area Area,
Para su hijo don José Eusebio Area Castro.
Auxiliar Administrativo de segunda don JoséPorta Acebo, para su hija doña María Belén Porta
Ribás.-
Operario de primera don Segundo Beloso Mar
tínez, para su hija doña Ana Rosa Beloso Quiñones.
Operario de segunda don Carlos Cortés Sobri
no, para su hija doña Marina Cortés Todosantos
Operario de segunda don jesús Ruiz Montouto
para su hijo don Jesús Ruiz Casteleiro:.
Obrero de segunda don julio Diéguez- Benda
na, para su hija doña María Azucena Diégue
Santnartín.
Operario de primera don Domingo Abelleira Ro
dríguez, para su hija doña Isolina Abelleira Bouza
Capataz de primera don Antonio Primo. Calvifie
Jiincal, para su hija don Antonio Calvifio Castro
Maestro primero don José San Martín Deza
para su hija doña María José San Martín Mariño
Capataz segundo don José Luis Beloso Rasga
do, para su hija doña Josefa Elvira Beloso Do
pa.zo.
Operario de primera don José Luis Lorenz
Martínez, para su hijo don José Antonio Lorenz
Vázquez.
Operario de segunda don Antonio Ginzo López
para su hijo don José Antonio Ginzo Guerrero.
Auxiliar Administrativo de segunda don Al-fon
so Eiriz Losada, para su hijo. don José Aquilino
Eiriz Picos.
Auxiliar Administrativo de segunda don Euse
bio'de la Puente Sanjorge, para su hija doña Ma
ría Rosa de la Puente y Núñez.
Auxiliar Administrativo de primera donRaf elóLópez Paz, para su hijo don Eugenio López Ca
banas.
Auxiliar Administrativo de segunda don Joa
qtA Troitiño Casal, para su hijo don José Gaspar
Troititio Guerrero.
Capataz de segunda don Jacinto Hernández




Encargado don Antonio Martínez Martínez,
para su hijo don Gerardo Antonio Martínez Fer
nández.
Operario de primera don Benito Lorenzo Paz,
para su hijo don José Lorenzo Coto.
Auxiliar Administrativo de tercera don Manuel
Garrido Garrido, para su hija doña María Teresa
Garrido Fariña.
Capataz segundo don José Luis Beloso Rasga
do, para su hija doña María del Carmen Beloso
Dopazo.
Auxiliar Administrativo de segunda don Alfon
so Eiriz Losada, para su hija doña María Merce
des Eiriz
Capataz primero don julio Barros Díaz, para su
hija doña María Luisa Barros Casal.
Obrero de segunda don Luis Ríos Santiago,
para su hijo don Francisco Juan Ríos Franco.
Obrero de segunda don ValerianoPérez García,
para su hija doña Ana María Pérez Martínez.
Maestro primero don Manuel Bustabad Rodrí
guez, para su hija doña María Adela Bustabad
Cabal°.
Auxiliar Administrativo de segunda don Fran
cisco Otero Parada, para su hija doña María Mar
garita Otero Díaz.
Auxiliar Administrativo ,de segunda don Manuel
Rivera Barral, para su hija doña María Olga Ri
vera García.
Encargado don Manuel Moreira 'García, para
su hijo don Enrique Moreira Carballeira.
Operario de primera don José Luis Ramos Cas
tro, para su hija doña Luz María Ramos Saavedra.
Auxiliar Administrativo de segunda don Luis
Vicente López, para su hijo don Juan I. Vicente
Sánchez.
•
Obrero de Segunda don Genaro Otero García,
para su hijo don Genaro Manuel Otero Martínez.
Operario de primera don Francisco López Díaz,
para su hija doña María Antonia López Allegue.
Maestro. primero don Maquel Derungs Baño,
para su hijo don Roberto Manuel Derungs Ca
chaza.
Capataz primero don julio Bertalo Ferreira,
para su hija doña Angeles Bertalo Ruiz.
Auxiliar Administrativo de primera don Anto
nio Espada Rodríguez, para su hijo don Antonio
, Espada Arias.
Auxiliar Administrativo de segunda don Juan
Miguel Rodríguez Bonaque, para su hija doña
Inés María Rodríguez Suárez.
Operario de primera don Manuel Cortizas Mal
de, para su hijo don Antonio Cortizas Amado.
Operario de primera don Raúl Dopico Vizaso,
para su hijo don Domingo Raúl Dopico Dopico.
Operario de primera clon Antonio López López,
para su hijo don Francisco J. López Luaces.
Auxiliar Administrativo de segunda don Mi
guel Rodríguez Rivera, para su hijo don Manuel
Rodríguez Pisos.
Operario de primera don José Luis Ramos Cas
tro, para su hijo don José Luis Ramos Saavedra.
Operario de primera don Ramón Sánchez Ji
ménez, para su hijo don Fernando Javier Sánchez
Chapela.
Operario de primera don José Manuel Pérez
Rodríguez,-para su hijo dan Alberto Pérez Freí
jomil.
Maestro primero don Antonio Fernández Buen
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día, para su hijo don Ricardo Fernández
Mon
taílés.
Auxiliar Administrativo de primera don Luis
Bóveda Meléndez, para su hijo don Juan Antonio
Bóveda Lorenzo.
Auxiliar Administrativo de segunda don José
Lozano Lebrero, para su hijo don José.. Manuel
Lozano Candón.
Auxiliar Administrativo de primera don Loren
zo Miguélez López, para su hija doña María Luisa
Miguélez Blázquez.
Obrero de primera don Luis Lagostena Torre
ja, para su hija doña- María Antonia Lagostena
Alvarez.
Auxiliar Administrativo de primera don Enri
que Pantín Gainzos, para su hijo don José Anto
nio Pantín Chao.-
BOLSAS DEL GRUPO "C".
Jefes.
•
Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodríguez
Martín-Granizo, para su hija doña María del Car
men Rodríguez Garat.
Capitán de Fragata don Joaquín Díaz del Río
Táudenes, para su hijo don Venancio Díaz del Río
Pérez.
Comandante Farmacéutico don Carlos Goday
Enríquez, para su hija doña Ana María Goday
Berini.
Comandante Ingenieros de Armas Navales don
Julio Aguilera y Martínez de Marigorta, para su
hija doña Belén Aguilera Navarro.
Comandante de Máquinas don Antonio Angel
Cubero Allegue, para su hijo don Antonio Angel
Cubero Suárez.
Comandante de Máquinas don Antonio Angel
Cubero Allegue, para su hija doña María Cristina
Cubero Suárez.
Comandante de Intendencia don Juan PérezAl
,farez-Quiñones, para ,su hija doña María Belén
')érez Lapique.
Comandante de Intendencia don Juan Pérez Al
varez-Quiñones, para su hija doña Beatriz Pérez
Lapiqué.
Capitán de Corbeta don José María PérezOrtiz,
para su hija doña Macarena Pérez Parga.
Comandante de Intendencia don Manuel Blas
Osorio, para su hijo don Alfonso Blas Arriaga.
-
Capitán de Corbeta' don Manuel Sande Bellas,
para su hija doña María Jesús Sande Rodríguez.
Capitán de Fragata don Eladio Rodríguez Ga- -
(án, para su hijo don Javier Rodríguez Moreno.
Capitán de Fragata don Eladio Rodríguez Ga
lán, para su hijo don Alberto Rodríguez Moreno.
Comandante de Infantería de Marina don Tosé
Manuel Bravo Hidalgo, para su hija doña Ana
María Bravo Ristori.
Comandante de Infantería de Marina don José
Manuel Bravo Hidalgo, para su hija doña Maria
del Pilar Bravo Ristori.
Capitán de Fragata don Luis Lago López, para
su hija doña Cristina Lago Alvariño.
Númer9 150.
Capitán de Fragata don Luis Lago López, para
su hija doña Lourdes Lago Alvariño.
Capitán de Corbeta don Antonio Meirás 14a
monde, para su hija doña Adela Meirás Núñez.
Capitán de Navío don Manuel Quijano
Párra
ga, para su hijo don Federico Quijano Alvarez.
Capitán de Corbeta don Alfonso Galán
Mar
qués, para su hijo don Marcelino
Galán Gener.
Comandante de Intendencia don José Miguel
Pardo Pita, para su hijo don Carlos Pardo Re
galado.
Comandante de Infantería de Marina don Al
fredo Díaz del Río_ Darnell, para su hijo don Je
sús Díaz del Río Franco.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales
don Fernando -Saliquet Laynes, para su hijo (ion
Andrés Avelino Saliquet de la Torre.
Capitán de Corbeta don Angel Bescós Belarra,
para su hijo don Rafael Bescós Cáceres.
Capitán de. 'Corbeta don Angel Bescós Belarra,
para su hija,. doña Marta B-escéls Cáceres.
Capitán de Fragata clon Máximo Solano Campu
zafo, para su hijo don Ramón Solano Molina, ,
Capitán de Fragata don Máximo Solano Campu-.
zano, para su hijo don Máximo Solano Molina.
Capitán de 'Corbeta don Ricardo Alvarez-Maldo
nado Muela, para su hijo don Ricardo Alvarez-Mal
donado Paramés.
Capitán de Corbeta don Ricardo Alvarez-Maldo
nado Muela, para su hija doña Paloma Alvarez-Mal
donado Paramés.
Capitán de Corbeta don Ricardo Alvarez-Maldo
nado Muela, para su hija doña María TeresaAlvarez
Maldonado Paramés.
Capitán de Corbeta don Jenaro Lorente Morales,
para su hija doña Caridad Lorente Sanjuán.
Capitán de Corbeta don jenaro Lorente Morales,
para su hija doña María Isabel Lorente Sanjuán.
Capitán de Corbeta don Angel Luis Díaz del Río
Martínez, para su hija doña María Lourdes Díaz
del Río jáudenes.
Teniente 'Coronel de Intervención don Camilo Mo
lins Ristori, para su hijo don Luis Molins de Sás.
Capitán de Corbeta don Francisco Sepúlveda Ar
vez, para su hija doña Ana María Sepúlveda Vizoso.
Capitán de Corbeta don José Manuel Osorio Ordó
ñez, para su hija doña Beatriz Osorio López de Haro.
Comandante de Máquinas don Rubén Yáñez Lei
ra, para su hijo don Miguel Yáñez Lamas.
Comandante de Máquinas don Rubén Yáñez 4ei
ra, para su hijo don Rubén Yáñez Lamas.
Teniente Coronel de Intendencia don FranOsco
Javier Ros Ruiz, para su hijo don Ramón Ros .ae la
Huerta.
Capitán de Corbeta don Antonio Mas Fernández
Yáñez, para su hijo don Carlos Mas Ibáñez.
Capitán de Fragata don Manuel Manso Ouijano,
para su hija doña Ana María Manso Ponto.
Capitán de Fragata don Guillermo Escrigas Es
trada, para su hija doña María del Carmen Escrigas
Galán.
Capitán de Fragata don Guillermo Escrigas Es
trada, para su hijo don Eduardo Escrigas Galán.
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Capitán de Fragata don Isidro Fontenla Rojí, para
su hijo don - José Manuel Fontenla Armada.
Capitán de Fragata don Isidro Fontenla Rojí, para
su hija doña María Concepción Fontenla Armada.
Comandante de Máquinas don José Meizoso Ló
pez, para su hijo don José Manuel Meizoso López.Comandante de Máquinas don José Meizoso Ló
pez, para su hija doña María de los Dolores Meizoso
López.
'Capitán de Corbeta don Rafael de Vierna Sieira,
para su hija doña Isabel Vierna Pita.
Capitán de Corbeta don Rafael de Vierna Sieira,
para su hija doña Blanca Vierna Pita.
Comandante de Máquinas don José Luis Manso
Buyo, para su hijo don José Luis Manso Alonso.
Capitán de Corbeta don José Manuel Blanco Gin
zo, para su hija doña María Teresa Blanco Zárate.
Capitán de Corbeta don José María Ros España,
para su hijo don José María Ros Togores.
Capitán de Corbeta don José Marías RosEspaña,
para su hijo don Emilio Ros Togores.
Teniente ,Coronel de Máquinas don José Antonio
Seijas Mejuto, para su hijo don Cristóbal Seijas
Parga.
Comandante de Infantería de Marina don JoséConciliado Fraga, para su hija doña Cristina Concha
do Vilar.
Capitán de 'Corbeta don Fernando Sebastián Da
costa, para su hijo don Javier Sebastián Quetglas.
Comandante Jurídico don Ildefonso Couceiro To
var, para su hija doña María del Carmen Couceiro
Molina.
Comandante de Máquinas don José Manuel Brage,
Bouza, para su hijo don José Manuel Brage Cama
zano.
Teniente Coronel de Máquinas don José Gonzá
lez-Vallés Sánchez, para su hija dolía Ana María
González-Vallés Sisto.
Comandante de Máquinas don Feliciano Pérez
Prego, para su hijo don Eduardo Pérez Alvarez.
Capitán de Corbeta don Carlos Martín Allegue,
para su 'hijo don Carlos Martín y López-Suevos.
Comandante de Máquinas don Manuel Sastre del
Río, para su hijo don Luis Manuel Sastre Bellas.
Teniente Coronel de Máquinas don Remigio Vare




Comandante de Infantería de Marina don Angel
Alvariño Gómez, para su hija doña Pilar Alvariño
Pérez.
'Capitán de Corbeta don Ramón Montero Romero,
para su hijo don Ramón Montero Fernández.
Oficiales.
Guardia Marina de primera de Intendencia don
Sebastián Marcos Martín, para su hijo don Sebas
tián Marcos Morata.
Teniente de Navío don Manuel de Rizos Lozano,
para su hijo clon José María de Pazos Liaño.
Teniente de Navío clon Manuel de Pazos Lozano,
para su hija doña María del Patrocinio de Pazos
Liaño.
Alférez de Navío don Víctor de la Escalera Péyez
Vizcaíno, para su hijo don Víctor de la Escalera
Ruiloba.
Alférez de Navío don Víctor de la Escalera Pérez
Vizcaíno, para su hija doña María de los Angeles de
la Escalera Ruiloba.
Capitán de Infantería de Marina don Eloy Mon
tero Romero, para su hija doña Luisa Montero
Prado.
.Capitán de Infantería de Marina don Germán J.
Leira Rodríguez, para su hijo don Germán Leira
Neira.
Teniente de Infantería de Marina don Juan Bue
no Concha, para su hijo don Juan Bueno Ev-ia.
Teniente de Infantería de Marina don Juan Bue
no Concha, para su hijo don Enrique Bueno Evia.
Alférez de Navío don José Seijo Oruezabala, para
.1.1 hija doña María Begoña Seijo Rey. •
Teniente cle Navío don Manuel Vázquez de Par
ga Rojí, para su hija doña Ana Vázquez de Parga
Andrade..
Teniente de. Navío don Manuel Vázquez de Par
ga Rojí, para su hijo don Manuel Vázquez de Parga
Andrade.
Teniente de Navío clon Juan M. Marra Armen
tia, para su hijo don Juan M. Iñarra de Pazos.
Teniente de Navío don José Antonio Bueno Va
lero, para su hija doña María Teresa Bueno Her
nández.
Teniente de Navío clon Nicolás Aguirre Solano,
para su hijo don Nicolás Aguirre Aldereguía.
Teniente de Navío don Nicolás Aguirre Solano,
para su hija doña María-Teresa Aguirre Aldereguía.
Capitán de Intendencia don .Carlos Avanzini Gar
cía, para su hijo don Carlos Avanzini González
Llanos.
Capitán de Intendencia don Carlos Avanzini Gar
cía, para su hija doña Mercedes Avanzini González
Llanos.
Capitán de Infantería de Marina don José Vilela
Vidal, para su hija doña Julia Vilela Seoane.
Teniente de Máquinas don Arturo Filgueira Vi
llar, para su hija doña María del Carmen Filgueira
Ameneiros.
Teniente de Navío don Alejandro Villanueva El
guea, para su hijo don Alejandro Villanueva Se
rrano.
Teniente de Navío don Carlos Lorente Morales,
para su hijo clon Carlos Lorente Andrade.
Alférez de Navío don M. Francisco Hernández
Hernández, para su hijo don Miguel Hernández Az
nar.
Teniente de Navío don Belarmino Martínez Sá.n-:
diez, para su hijo don Juan Antonio Martínez Fer
nández.
Teniente de Navío don Avelino Negrete Rey, para
su hija doña Maúía Isabel Negrete Rico.
Teniente de Navío don Antonio Luna de Toledo,
para su hijo don Antonio Luna de Toledo Sánchez.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, clon
Alejandro Verdera Martínez, para su hija doña Ana
María Verdera Seigido.
Teniente de Navío don Virgilio Pérez y González
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de la Torre, para su hija doña María del Carmen
Pérez González.
Teniente de Navío don Virgilio Pérez y González
de la Torre, para su bija doña María Dolores Pérez
González.
'Capitán de Infantería de Marina don José Carlos
Fernández Pampillón, para su hija doña María del
Mar Fernández Fernández.
Teniente de Navío don Jesús Fontán Suanzes,
para su hija doña Blanca Fontán Aldereguía.
Teniente de Navío 'don Carlos González-Cela Par
do, para su hija dóña María Luisa González-Cela
Cervera.
Teniente de Navío don Carlos González-Cela Par
do, para su hija doña María 'Cristina González-Cela
Cervera.
Alférez de Navío don Luis Barral García, para su
hijo don- Luis Fernando Barral Losada.
Alférez de Navío don Juan Bautista de las Rivas
Alonso de Celada, para su hijo don Juan Luis de las
Rivas Sanz.
Teniente de Navío don Victoriano Losada Rente
ría, para su hija doña María Mercedes Losada Fer
nández.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Ricardo Pérez Castro, para su hija doña María Cla
ra Pérez Carracedo.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Ricardo Pérez Castro, para su hijo don Jorge Pérez
Carracedo.
Capitán de Intendencia don Antonio López Eady,
para su hijo don A. Miguel López de Lis.
Alférez de Navío don Juan Martínez Martínez,
para su hijo don José M. Martínez Núñez.
Alférez de Navío don Sebastián Juárez Herrero,
para su hijo don Fernando Juárez Francos.
Alférez de Navío don Antonio Barcón Piñeiro,
para su hijo don José A. Barcón Orol.
• Teniente de Navío don Carlos Maté Moreno de
Monroy, para su hijo don Justiniano Maté Sanro
mán.
Teniente de Navío don Carlos Maté Moreno de
Monroy, para su hijo don Carlos Maté Sanromán.
Teniente de Navío don José Luis Villar Blanco,
para su hija doña María del Carmen Villar Martí
nez de Velasco.
Teniente de Navío don Santiago Antón Pérez
Pardo, para su hijo don Isidoro Antón Armada.
Teniente de Navío don Luis Baeza Morales, para
su hijo don Federico Baeza Autillo.
Capitán de Máquinas don Juan José García Pérez,
para su hijo don Víctor j. García Fernández.
Capitán de Máquinas don Juan José García Pérez,
Para su hijo don Juan José García Fernández.
Capitán de Máquinas don Segundo Re.,To Domín
guez, para su hija doña Ana María Rego Segura.
Suboficiales y asimilados.
Contramaestre Mayor de primera don Angel del
Río Martínez, para su hija doña María Luisa del Río
Leira.
Contramaestre Mayor de primera don Angel del
Río Martínez, para su hijo don José Luis del Río
Leira.
Contramaestre Mayor de primera don Angel del
Río Martínez, para su hijo don Jesús María del lío
Leira.
Sargento Fogonero don Eulogio Fernández Díaz,
para su hija doña Elia Fernández López.
Sargento Fogonero don Eulogio Fernández Díaz,
para su hija doña María Nieves Fernández López.
'Sargento Contramaestre don Ramón Vázquez No
vas, para su hijo don Manuel María Vázquez Do
rado.
Sargento Contramaestre don Ramón Vázquez No
vas, para su hija doña María del Carmen Vázquez
Dorado.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Tolosa Saiz, para su hijo don Francisco
Tolosa Fernández.
Sargento Fogonero don José Martínez Ordóñez,
para su hijo don Alfonso Martínez Lago.
Sargento Fogonero don José Martínez Ordóñez,
para su hijo don Jesús Martínez Lago.
Sargento Fogonero don José Martínez Ordóñez,
para su hijo don Gerardo Martínez Lago.
Subteniente Vigía de Semáforos don Antonio Ló
pez Ledesma, para su hijo don Joaquín Cayetano
López Lago.
Sargento Electricista don Juan Fernández Losada,
para su hijo don Juan Manuel Fernández Rodríguez.
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio de lasSeras Díaz, para su hija doña Isabel Au
rora de las Heras González.
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio de las Heras Díaz, para su hija doña Rosa Ma
ría de las Heras González.
Sargento primero Condestable don Manuel Gacio
Presedo, para su hija doña María Josefa Gacio Caeiro.
Sargento primero Condestable don Manuel Gacio
Presedo, para su hija doña Raquel Gacio Caeiro.
Sargento primero Condestable don Manuel Gacio
Presedo, para su hija doña Elisa Gacio Caeiro.
Sargento primero de Infantería de Marina don Pri
mitivo Estévez Otero, para su hija doña Clara Luz
Estévez Pérez.
Sargento primero Condestable don Fernando La
vandeira Vilariño, para su hija doña María Fernan
da Lavandeira Salido.
Sargento primero Condestable don Fernando La
vandeira Vilariño, para su hija doña María del Car
men Lavandeira Salido.
Sargento Fogonero don Angel Brea Teijeiro, para
su hijo don Luis Miguel Brea Saavedra.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Rodríguez Romero, para su hijo don Ma
nuel Rodríguez Rosano.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan Moral Flores, para su hija doña Encarnación
Moral Ruiz.
Subteniente Escribiente don Angel Gusano Casta
ño, para su hijo don Angel Gusano González.
Sargento Artillero don julio Suárez Fariña, para
su hija doña María Julia Suárez Domingo.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Francisco Maturana Valverde, para sti hija doña Ma
ría Purificación Maturana Vidal.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Luis Be
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driaña López, para su hijo don José María Bedriaña
Rodríguez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Joaquín González Fernández, para su hija doña Ma
ría Luisa González Ruiz.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Joaquín González Fernández, para su hija doña Ma
ría del Carmen González Ruiz.
Sargento primero de Infantería de Marina clon
Eduardo Mariño Fernández, para su hija doña María
Inés Mariño Curia.
Sargento Radiotelegrafista don Julio Rosas Do
mínguez, para su hijo don José Antonio Rosas Alonso.
Sargento Escribiente don Rodolfo Zambrana Dá
vila, para su hija doña Dolores Zamkrana Cabadas.
Sargento primero Escribiente don 1VIaximiliano
Bárcena de la Fuente, para su hija doña María Tri
nidad Bárcena Losada.
Sargento primero Mecánico don Eduardo Corral
García, para su hija doña Emilia Corral Bosch.
Sargento primero Mecánico don Eduardo Corral
García, para su hija doña María de los Angeles Co
rral Bosch.
Sargento primero Escribiente don Gerardo Manuel
Correa Tenreiro, para su hija doña María Jesús Co
rrea Pazos.
Sargento Mecánico don Raimundo Roca Cordero,
para su hija doña María Luz Roca Arenosa.
Sargento Mecánico don Raimundo Roca Cordero,
para su hija doña María Luz Roca Arenosa.
Sargento primero Electricista don Fernando Pazos
Doce, para su hijo don Rafael Pazos Rodríguez.
Sargento primero Contramaestre don Eduardo Fil
gueira Arias, para su hijo don José Filgueira Polo.
Sargento primero Contramaestre don Eduardo Fil
gueira Arias, para su hijo don Manuel E. Filgueira
Polo.
Sargento primero Contramaestre don Manuel 'Caín
zos Varela, para su hijo don Alejandro Caínzos Cor
beira.
Sargento primero Contramaestre don Manuel Caín
zos Varela, para su hija doña María Josefa Caínzos
Corbeira.
-
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca clon
Manuel Martínez Varela, para su hija doña María
Soledad Martínez Ramos.
Sargento Fogonero don Juan Cabral Pazo, para su
hijo don Juan Manuel Cabral Abledo.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Luis
Parapar Cuevas, para su hijo don José Antonio Pa
rapar Cazón.
Brigada de Infantería de Marina don Enrique An
tonio Pita Fernández, para su hijo don Enrique Pita
Carballo.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Felipe García Pérez, para su hija doña María Ange
lina García Soto.
Sargento primero de Infantería de Marina don Fe
lipe García Pérez, para su hijo don Felipe García
Soto.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Gonzalo Carlos Aboal Chedas, para su hija doña Her
melinda Marina Aboal Sanjurjo..
Subteniente Mecánico don Manuel Seoane Gue
rrero, para su hijo don Manuel Seoarie Varela.
Sargento primero Contramaestre don Eugenio Ma
yobre García, para su hijo don José David Mayobre
Abeledo.
Sargento primero Contramaestre clon Eugenio Ma
yobre García, para su hija doña María Eugenia Ma
yobre Abeledo.
Sargento priméro Escribiente clon Amable Breijo
Cribeiro, para su hija doña María Raquel Breijo
Claur.
•
Sargento primero Escribiente don Amable Breijo
Cribeiro, para su hijo don Andrés Amable Breijo
Claur.
Sargento Fogonero don José Veiga Pérez, para su
hija doña María Araceli Veiga Vilaboa.
Sargento Fogonero don José Veiga Pérez, para
su hijo don Francisco José Veiga Vilaboa.
Subteniente Condestable don Joaquín Martínez
Sixto, para su hijo don José Martínez López.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Víctor
Sousa Areal, para su hijo don Víctor Manuel Sousa
Alonso.
Subteniente Contramaestre don Rogelio Figueira
Tubio, para su hija doña Mercedes Figueira Agrelo.
Sargento Fogonero don Daniel Serantes Ferreiro,
para su hijo don Miguel A. Scrantes Martínez.
Sargento Radiotelegrafista don Carlos Carrode
guas López, para su hijo don Carlos Carrodeguas
Vilar.
Sargento primero Contramaestre don Manuel An
drés Villamor de la Mano, para su hijo don Luis Ma
nuel Villamor Canelas.
Brigada Contramaestre don José Juan Lagares La
gares, para su hijo ,don José Antonio Lagares Pico.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Alberto
Antúnez Martínez, para su hija doña Rosa María
Antúnez Benito.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Guillermo López Vázquez, para su hijo don Guiller
mo jesús López García.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Guillermo López Vázquez, para su hija doña María
Dorinda López García.
' Brigada Celador de Puerto y Pesca don Luis Ca
rro Pérez, para su hijo don Jesús María Carro Fer
nández.
-Brigada Celador de Puerto y Pesca don Luis Carro
Pérez, para su hija doña María Consuelo Carro Fer
nández.
Sargento primero Mecánico don José María Lemos
Álvarez, para su hijo don Luis Lemos Montanet.
Sargento Radiotelegrafista don Eduardo Alonso
Butragueño, para su hija doña María de los Reme
dios Alonso Fernández.
Sargento primero Minista don Enrique de Santia
go Alvarez, para su hijo don Rafael de Santiago Ni
coláu.
Brigada Contramaestre don Ginés Jódar Conesa,
para su hijo don José Luis jódar Mata.
Sargento primero Electricista don Luis Lorenzo
Ríos, para su hija doña María Angeles Lorenzo Ro
dríguez.
Sargento primero Electricista don Luis Lorenzo
Ríos, para su hijo don Antonio Lorenzo Rodrígu¿z.
Subteniente Mecánico don Cipriano García Anca,
para su ,hija doña María América García astro.
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Sargento primero Músico de Infantería de Marina
don Rafael Díaz Ruz, para su hijo don Antonio Díaz
Martínez.
Sargento primero Músico de Infantería de Marina
don Rafael Díaz Ruz, para -su hijo don Rafael Díaz
Martínez.
Sargento Mecánico don José Abeledo Ameneiro,
para su hijo don Jesús Abeledo Herva.
Sargento primero Mecánico don José Barreiro Ro
dríguez, para su hija doña María del Carmen Barrei
ro López.
Sargento Sonarista don Jesús Díaz Bravo, para su
hija doña Isolina María Díaz Pazos.
Sargento Fogonero don Luis González Rosales,
para su hija doña Concepción González Salgueiro.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Eugenio Bañobre Pérez, para su hijo don Manuel
Bañobre Varela.
Sargento primero Mecánico don Marino Rivera
López, para su hija doña María del Mar Rivera Co
res.
Sargento primero Mecánico don Marino Rivera Ló
pez, para su hija doña María del Carmen Rivera Co
res.
Sargento primero Escribiente don José Carpente
Fernández, para su hijo don José Carpente Carpente.
Sargento primero Escribiente don José ,Carpente
Fernández, para su hija doña María Nieves Carpen
te. Carpente.
Mayor de primera de Infantería de Marina don An
tonio Simó Pons, para su hijo don Bernardo Simó
Bordoy.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Do
mingo Carón Trillo, para su hija doña María del
Carmen Carón Insúa.
Sargento Fogonero don Francisco Amado Medín,
para su hijo don Miguel Angel Amado Leira.
Sargento primero Contramaestre don Luis More
da Torre, para su hija doña Eva María Moreda Ber
múdez.
Sargento primero Contramaestre don Luis Moreda
Torres, para su hijo don Luis Angel Moreda Ber
múdez.
Brigada Mecánico don julio Domínguez López,
para su hija doña María Pilar Domínguez Rivera.
Sargento primero 'Celador de Puerto y Pesca don
Eladio Díaz Fernández, para su hija doña Ana Ma
ría Díaz 'Niebla.
Subteniente Electricista don José María Pérez Mu
ñiz, para su hija doña Eva María Pérez Vázquez.
Subteniente Electricista don José María Pérez Mu
ñiz, para su hija doña María Concepción Pérez Váz
quez.
Brigada Escribiente don Domingo Cartelle Mavo
bre, para su hija doña Ana María Cartelle López.
Brigada Escribiente don Domingo Cartelle Mayo
bre, para su hijo don José Carlos Cartelle López.
Subteniente Escribiente don Antonio Pardo Ló
pez, para su hijo don Miguel Angel Pardo Gómez.
Sargento primero Radiotelegrafista don Ricardo
Gómez Vázquez, para su hija doña María José Gó
mez Vidal.
Sargento Escribiente don Angel Roca Veiga, para
-su hija doria Rosa María Roca Prieto.
Brigada Sanitario don. Bela`rmino Vázquez Loba
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riñas, para su hija doña María Berta Vázquez Reo
may.
Brigada Mecánico don Alfonso Rocha Vilacha, para
su hija doña María Rosario Rocha Regal.
Brigada Mecánico don Alfonso Rocha Vilacha, para
su hijo don Angel Alfonso Rocha Regal.
Sargento primero de Infantería de Marina don José
A. Manuel Edreira Vázquez, para su hija doña Ma
ría del Carmen Edreira Sánchez.
Sargento primero Condestable don Julián Gonzá
lez de la Fuente, para su hijo don Francisco Gon
zález López.
Brigada Radarista don Luis Sáenz Ramírez, para
su hija doña María Teresa Sáenz Arosa.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Avelino Martínez Sánchez, para su hija doña María
del Carmen Martínez Queiruga.
Sargento primero Electricista don Manuel Cami
ño Rodríguez, para su hija doña María Estrella Ca
miño del Calle.
Sargento Fogonero don Mariano Durán- Blanco, pa
ra su hija doña María Beatriz Durán Aneiros.
Subteniente Electricista don Antonio Montero Ló
pez, para su hijo don Eduardo Montero Martínez.
Sargento primero Radiotelegrafista don Juan Ru
bianes Martínez, para su hijo don José Manuel Ru
bianes Ramos.
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio Sánchez Feal, para su hijo don Juan Antonio
Sánchez López.
Brigada Sonarista don Juan González Manso, para
su hija doña María Teresa González González.
Brigada Sonarista don Juan González Manso, para
su hijo don Juan Manuel González González.
Subteniente Condestable don Manuel Saborido Sil
va, para su hija doña María Pilar Saborido Otero.
Subteniente Condestable don Manuel Saborido Sil
va, para su hijo clon Carlos Saborido Otero.
- Sargento primero Escribiente don Tomás Fernán
dez Fra, para su hija doña María José Fernández
Moré.
Brigada Escribiente don José Abad Fernández, pa
ra su hijo don Fernando Abad Vilas.
Subteniente Contramaestre don Máximo Fernán
dez Cobo, para su hijo don José Angel Fernández
Colón.
Sargento Fogonero don Camilo Sánchez García,
para su hija doña Josefina Sánchez Montero.
Subteniente Electricista don Anselmo Pardo Arro
yo, para su hija doña Rosa María Pardo González.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Alfonso
López Silvarrey, para su hijo don Angel López Va
rela.
Subteniente Vigía de Semáforos don jerónimo Fer
nández Martínez, para su hijo don Julio Fernández
Torrente.
Sargento Celador de Penitenciaría Naval don Lo
renzo Guillermo Alonso Sánchez, para su hijo don
Guillermo Alonso Díaz.
Sargento Radiotelegrafista don José Rey Pardo,
para su hijo don Francisco Rey Rico.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Manuel Pazos Fariña, para su hija doña María Je
sús Pazos Perrnuy.
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Subteniente Mecánico don Manuel Montero Ro
mero, para su hija doña María Isabel Montero Díaz.
Subteniente Electricista don Victoriano Area Blan
co, para su hija doña Ana María Area Garrido.
Brigada Mecánico don Antonio Sande Vila, para
su hijo don Antonio Sande Chiflas.
Brigada Mecánico don Antonio Sande Vila, para
su hija doña j■Iaría Alicia Sande Chiflas.
Músico de tercera de Infantería de Marina clon An
drés Pita Prieto, para su hija doña María del Car
men Pita Benito.
Subteniente Contramaestre don Manuel Blanc
rán, para su hija doña María Luisa Blanco Rial.
Músico de primera dé Infantería de Marina don
Isidoro Lázaro Maíz, para su hijo clon Luis Lázaro
Taracido.
Sargento primero Mecánico clon Antonio Calvo Ro
dríguez, para su hijo don José Manuel Calvo Veiga.
Sargento primero Mecánico clon Antonio Calvo Ro
dríguez, para su hijo don Antonio Calvo Veiga.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Alvaro Costas Paredes, para su hija doña María Isa
bel Costas Carrera.
Sargento Radiotelegrafista don Francisco Ruiz
Díaz, para su hija doña María de los Angeles Ruiz
Alonso.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel Alvarez Ponce, para su hija doña Yolanda
Alvarez Ramos.
Subteniente Radiotelegrafista don Jesús Rey Ri
charte, para su hijo don Abelardo Rey Pernas.
Sargento Mecánico clon Joaquín Alvarez Taboada,
para su hija doña María Esperanza Alvarez Alvarez.
Brigada Mecánico don Antonio Serantes Sanz, pa
ra su hija doña María José Serantes González.
Sargento primero Mecánico don Gaspar Antón
Vila, para su hija doña María del Carmen Antón
Riveiros.
Músico de tercera clase de Infantería de Marina
don Alfonso Navarro Villena, para su hija doña As
censión Navarro Serrano. •
Subteniente Contramaestre clon Ramón Permuy
López, para su hija doña María José Permuy Casal.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Venancio A. González Gómez, para su hija doña
María •Isabel González Rodríguez.
Sargento Mecánico don José Ramón Picallo, Fer
nández, para su hijo don José Ramón Picallo Ra
rnóndez.
Sargento Mecánico don Gumersindo García Fer
nández, para su hija doña María Mercedes García
Fernández.
Brigada Mecánico don Juan J. Beloso Arenosa,
para su hija doña María del Carmen Beloso Méndez.
Brigada Mecánico don Juan José Beloso Arenosa,
para su hija doña Milagros Beloso Méndez.
Sargento Electricista don Manuel Pernas García,
para su hijo don Manuel Ramón Pernas Permuy.
Sargento primero Escribiente don Francisco Sán
chez García, para su hija doña María Milagros Sán
chez Quijano.
Subteniente Mecánico don Francisco Feal Rey, pa
ra su hija doña Margarita Feal López.
Sargento primero Electricista clon Pedro Gonzá
LX
lez Navarro, para su hija doña Rosario González
Araújo.
Brigada Condestable clon Nemesio Rodríguez Ro
dríguez, para su hijo clon José Ramón Rodríguez
López.
Sargento Condestable don José Antonio Silvera
Fernández, para su hijo don José Antonio Silvera
y Vez.
Sargento Contramaestre clon José Souto Iglesias,
para su hijo don José Angel Souto Pérez.
Subteniente Condestable don Primitivo Rodríguez
Formoso, para su hija doña Milagros Rodríguez Ro
dricruez.
Sargento primero Contramaestre don Gerardo Or
tega Sanz, para su hija doña Raquel Ortega Pazos.
Ayudante Técnico Sanitario, Sargento primero, don
Antonio Eguren Roiz, para su hijo don Claudio Egu
ren Llera.
Músico de tercera de Infantería de Marina clon
Antonio Castro Míguez, para su hija doña María del
Carmen Castro Gómez.
Brigada Electricista don Manuel Moreiras Cidanes,
para su hija doña Elisa A/loreiras Della-Ventura.
Sargento Contramaestre don Jesús Martínez Gar
cía, para su hijo don Jesús R. Martínez 1VIalda.
Sargento Fogonero clon Juan García Pérez, para su
hija doña Ana María García Barreiro.
Contramaestre Mayor de segunda don Juan Per
lés Cabrera, para su hija doña María 'Rosario Per
lés Fontao.
Subteniente Contramaestre don José Bellas Pena
bad, para su hija doña María del Carmen Bellas Be
ceiro.
Sargento primero Contramaestre don Germán Pe
queño Casáis, para su hijo don Cándido Pequeño
Prieto.
Mayor de segunda de Infantería de Marina don
Eugenio García Vera, para su hija doña Leonor Gar
cía y Garrán.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Vázquez Dopico, para su hija doña María
Josefa Vázquez Lago.
Sargento primero Mecánico don José Freijomil Pé
rez, para su hijo don José Freijomil Rodríguez.
Sargento primero Mecánico clon José Pérez Mar
tín, para su hija doña María Pérez Borja.
Sargento primero Electricista clon José Ramón
Suárez Reinoso, para su hija doña María José Suá
rez Ramos.
Sargento Mecánico don jesús A. Díaz Souto, para
su hija doña Ana María Díaz Vargas,
Sargento Electricista don Eduardo C. Cebreiro
Paz, para su hija doña María Angeles Cebreiro Béjar.
Sargento Mecánica don José Aneiros Canosa, para
su hijo clon Marcelino Aneiros Iglesias.
Sargento Mecánico clon José Antonio Díaz Fer
nández, para su hija doña Guillermina Díaz Rodrí
guez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Emilio Rodríguez Rodríguez, para su hija doña María
de las Mercedes Rodríguez Rodríguez.
Sargento primero Mecánico don Ramón Esclusa
Ferrín, para su hijo don Constantino Esclusa Gon
zález.
,
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Subteniente Mecánico don Paulino Pereira Feijoo,
para su hijo don Paulino Pereira Cerqtieiro.
Sargento Contramaestre clon José Martínez Al
mendros, para su hijo don José Isaac Martínez Ro
dríguez.
Sargento Mecánico don Julio Manuel Calvo Suá
rez, para su hijo don Pedro Manuel Calvo Mar
tínez.
Subteniente de Infantería de Marina don Anto
nio Rego Reo, para su hija doña María Sagrario
Rego Fontela.
Ayudante Técnico Sanitario, Brigada, don Alfon
so López Brea, para su hijo don Alfonso López
Rielo.
Sargento Mecánico don Amable Martínez Maroño,
para su hijo don Jorge José Martínez Teijeiro.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Jesús Rivera Muiña, para su hija doña María Ampa
ro Rivera Saavedra.
Subteniente Mecánico don Enrique Castaño López.
para su hijo don Miguel A. Castaño Romalde.
Sargento primero de Infantería de Marina clon
Lucas Ruiz Alvarez, para su hijo don fosé Carlos
Ruiz Castro.
Sargento Torpedista don José Sánchez Chacón,
para su hijo don Juan A. Sánchez Carro.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Alvarez Fernández, para su hijo don José
Carlos Alvarez Pérez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Ariza Uceda, para su hijo don José Manuel
Ariza Vidal.
Subteniente Condestable don Agustín Abeledo Rey,
para su hijo don Agustín A. Abeledo Rodríguez.
Subteniente Condestable don Agustín Abeledo Rey,
para su hija doña María Sagrario Abeledo Rodríguez.
Cabos.
Cabo segundo. Fogonero don Antonio Fonte Alle
gue, para su hijo don José Luis Fonte Vázquez.
Cabo primero de Infantería de Marina .don José
Castro López, para su hijo don Miguel Castro Ri
vera.
Cabo primero de Infantería de Marina don José
Castro López, para su hija doña María Dolores
Castro Rivera.
Cabo primero de Infantería de Marina don José
Castro López, para su hijo don Alfonso Castro Ri
vera.
Cabo primero Radiotelegrafista don Manuel Suá
rez Lago, para su hija doña Ursicina Suárez Niebla.
Cabo primero Radiotelegrafista don Manuel Suá
rez Lago, para su hijo don Domingo Suárez Niebla.
Cabo primero Artillero don Juan Fuentes Méndez,
para su hija doña Isabel Fuentes Montero.
Cabo primero Artillero don Juan Fuentes Méndez,
para su hijo don José Juan Fuentes Montero.
Cabo primero Electricista don Angel A. García
Fernández, para su hija doña María del Carmen Gar
cía Martín.
Cabo primero Electricista don José Ramón Váz
quez Moure, para su hijo don José Vázquez Varela.
Cabo primero Artillero don Antonio Vicente Mi
ñano, para su hija doña María Luz Vicente Gárate.
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Cabo primero Electricista don Francisco Veiga Rey,
para su hijo don Francisco Veiga Penedo.
Cabo primero Electricista don Francisco Veiga Rey,
para su hijo don José Ramón Veiga Penedo.
Cabo primero Electricista don Ramón Campos Pi
ñeiro, para su hija doña María Jesús Campos Ares.
Cabo primero Electricista don Ramón Campos Pi
ñeiro, para su hija doña María de la Cruz Campos
Ares.
Cabo primero de Infantería de Marina don Manuel
Villares Fernández, para 'su hija doña María del Pi
lar Villares Graña.
Cabo primero de Infantería de Marina don Manuel
Villares Fernández, para su hija doña María del
Carmen Villares Grafía.
Cabo primero Fogonero don Jaime Dopico Rodrí
guez, para su hijo don Vicente Dopico Vilar.
Cabo primero Fogonero don Jaime Dopico Rodrí
guez, para su hija doña María José Dopco Vilar.
Cabo primero Mecánico don jesús Iglesias Ro
deiro, para su hijo don Gonzalo Iglesias Rodeiro.
Cabo primero de Infantería de Marina don Juan
Rodríguez Romero, para su hijo don Juan Anto
nio Rodríguez Picos.
Cabo primero Radiotelegrafista don José María
Fernández Fernández, para su hijo don José Ma
ría Fernández Fernández.
Cabo primero Radiotelegrafista don José María
Fernández Fernández, para su hija doña María
del Carmen Fernández Fernández.
Cabo primero Fogonero don Francisco Freire
Luaces, para su hijo don Francisco Manuel Freire
Losada.
Cabo primero Fogonero don Luciano Rey Rey,
para su hijo don Santiago Rey Pérez.
Cabo primero Mecánico don Abelardo Santiago
Fernández, para su hija doña María del Carmen
Santiago Cudilleiro.
Cabo primero Mecánico don Abelardo Santiago
Fernández, para su hija doña María del Pilar San
tiago Cudilleiro.
Cabo primerb Electricista don Marcelino Mui
ños Rodríguez, para su hijo don José V. Muiños
Rodríguez.
Cabo primero Fogonero don Fernando Arias
Carballeira, para su hija doña Adoración Arias
Muiños.
Cabo primero Radiotelegrafista clon José Javier
García Pérez, para su hijo don José Javier García
Dieste.
Cabo primero Torpedista don José Varela Ca
bana, para su hijo don José Varela Veiga.
Cabo primero Fogonero don José Varela Pe
nedo, para su hijo don Juan José Varela Ro
dríguez.
Cabo primero de Infantería de Marina don JoséManuel Díaz Anero, para su hija doña María José
Díaz López.
Músico de tercera dé Infantería de Marina don
José Antonio López Guillén, para su hija doñaMaría del Carmen López Moreno.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
José Antonio López Guillén, para su hijo don
José Antonio López Moreno:
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Cabo primero Torpedista don Manuel Ponce
Muiña, para su hija doña María Rosa Ponce
Muirios.
Cabo primero Electricista don José Ameneiros
Castro, para su hija doña María del Mar Amenei
ros Domato.
Cabo primero Artillero don Avelino González
Veiga, para su hija doña Julia González Rey.
Cabo primero Mecánico don Carlos R. Verdes
Pérez, para su hijo don Manuel Verdes Ares.
Maestranza.
Operario de segunda don Cesáreo Pardiñas
Grandal, para su hijo don Pedro Pardiñas Peña.
Operario de segunda don Ildefonso Pérez Ten
reiro, para su hija doña María Rosa Pérez Lo
renzo.
Obrero de segunda don Guillermo Rermida Ló
pez, para su hijo don Guillermo Hermida Sixto.
Obrero de segunda don Guillermo Hermida Ló
pez, para su hija doña Marina Fiermida Sixto.
Obrero de segunda don José Manuel Santana
Rodríguez, para su hijo don José Manuel Santalla
Ramonde.
Obrero de segunda don José Manuel Santalla
Rodríguez, para su -hija ciciña María Amparo San
talla Ramonde.
Operario de s.egunda don Eduardo Casas Ruiz,
para su hijo don Eduardo Casas Lemos.
Operario de segunda don Eduardo Casas Ruiz,
para su hijo don Alberto Casas Lemos.
Obrero de segunda don Antonio García Bena
vente, para su hijo don José Luis García Devesa
Obrero de segunda don Antonio García Bena
vente, para su hijo don Emilio García Devesa.
Operario de segunda don Ramón Fontela Fus
tes, para su hija doña María José Fontela Castro.
Operario de Segunda don Joaquín Díaz García,
para su hijo don Joaquín Díaz Díaz.
Operario de segunda don Manuel Veig-a López,
para su hijo don Carlos Veiga Carballa.
Operario de segunda don Manuel Pena Casal,
para su hija doña María del Pilar Pena Silvar.
Obrero de segunda don Arturo Fernández Do
pico, para su hijo don Arturo Fernández Díaz.
Obrero de segunda don Antonio Guerra Pera
les, para su hija doña Isabel Guerra González.
Obrero de segunda don Julián Valdés Fernán
dez, para su hija doña María del Pilar Valdés
Blanco.
Operario de segunda don Luis Cainzos Nbval,
para su hijo clon Enrique Miguel Cainzos Varela.
Operario de 'segunda don Luis Cainzos Naval,
para su hijo don Jesús Angel Cainzos Varela.
Operario de primera don José Luis Arangón Gar
cía-Olvera, para su hija doña Rita Arangón Seijo.
Operario de segunda don Luis Peón González,
para su hijo don Enrique Peón Tieso.
Operario de segunda don Angel Pérez Pena,
para su hija doña María de los Angeles Pérez
Castro.
Operario de segunda don Benito Vázquez Gue
rrero, para su hijo don Alejandro Vázquez Sande.
Obrero de segunda don Manuel Marorio Deibe,
para su hijo don Manuel Maroño García..
Obrero de segunda don Amable Fonticoba Vi
llarnovo, para su hija doña María del Carmen
Fonticoba Caneiro.
Operario de segunda clon Emilio Salas Monti
lla, para su hija doña Encarnación Salas Aguilera.
Obrero de segunda don Jesús Ramos Suárez,
para su hijo don Jesús Ramos 'Lista. •
Obrero de segunda don Miguel Mier Quintana,
para su hija doña María del Pilar Mier Durán.
Operario de primera don Domingo TabuyoMar
tínez, para su hijo don Domingo Miguel Tabuyo
Romero.
Operario de primera don Domingo TabuyoMar
tínez, para su hijo don Pédro Luis Tabuyo Ro
mero.
Operario de primera don José María López Fer
nández, para su hijo don. José B. López' Allegue.
Operario de primera don José María López Fer
nández, para su hija doña María del Pilar López
Allegue.
Operario de segunda don Amadeo Villaverde
Baltasar, para su hijo don Amadeo Villaverd.e
Gómez.
Operario de primera don Jaime Rey Alfonso,
para su hijo don Juan José Rey Teixeira.
Operario de primera don Jaime Rey Alfonso,
para su hijo don Jaime Rey Teixeira.
Obrero de segunda don Benito Barrantes Beja
rano, para su hijo don Benito Barrantes de la
Viña.
Operario de primera don Guillermo Vázquez
López, para su hijo don Juan Manuel Vázquez
López.
Auxiliar Administrativo de tercera don Benja
mín Martín G-ordón, para su hija doña María Lui
sa Martín Luaces.
Operario de segunda clon Santiago Díaz Deán,
para su hija doña Pilar Díaz Pérez.
Operario de primera don José Quintela Tras
monte, para su hija doña María de los Milagros
Quintela Varela.
Auxiliar Administrativo de tercera don Eugenio
Pérez Fulgueiras, para su hija doña Isabel María
del Mar Pérez Fernández.
Auxiliar administrativo de tercera don Eugenio
Pérez Fulgueiras; para su hija doña María Cristi
na Pérez Fernández.
Obrero de segunda don Lorenzo Nieto Pereira,
para su hijo don Manuel Nieto Fojo.
Operario de primera don Manuel López Casal,
para su hijo don Arturo López Serantes.
Operario de primera don Manuel López Casal,
para su hija doña María Esther López Serantes.
Operario de primera don Andrés Nieto Rodrí
guez, para su hijo don Antonio Nieto Lamas.
Obrero de segunda don Manuel Fernández Al
varez, para su hijo don Juan Miguel Fernández
Caneiro.
Obrero de segunda clon Manuel rernández Al
varez, para su hija doña Josefina Fernández Ca
neiro.
Operario de primera don Andrés Crespo Mar
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tínez, para su hijo don José Manuel Crespo Ac
ción.
Operario de primera don José García Méndez,
para su hija doña María Consuelo García Vi
ilaamil.
Operario de primera don José García Méndez,
para su hija doña María José García Villaamil.
Operario de primera don Alejandro González
García, para su hija doña Natalia González López.
Operario de primera don Alejandro González
García, para su hija doña Remedios González
López.
Obrero de segunda don Francisco Toboso Ro
mero, para su hijo don Joaquín Toboso Ifiigo.
Operario de segunda don Juan Leira Caeiro,
para su hija doña Ana María Leira Saavedra.
Auxiliar Administrativo de segunda don Fran
cisco Rodríguez Veiga, para su hijo don Agustín
Rodríguez Santiago.
Auxiliar Administrativo de segunda don Fran
cisco Rodríguez Veiga, para su hijo don Francisco
Javier Rodríguez Santiago.
Operario de primera don Eduardo Castifieira
Vila, para su hija doña Angeles Castifieira Ro
dríguez.
Obrero de segunda don Agustín Perín Gonzá
lez, para su hijo don Juan José Perín Castrillón.
Auxiliar Administrativo de tercera don Manuel
Rodríguez Vidal, para su hijo don Carlos María
Rodríguez López.
Operario de primera don Angel Guerra Guerra,
para su hijo don Angel Guerra Lefra.
• Operario de primera don Eduardo Calvo Fil
gueiras, para su hija doña María del Carmen Cal
vo Rivera.
Auxiliar Administrativo de tercera don Juan
Manuel Hontalvilla Rey, para su hija doña María
Luz Hontalvilla Fontenla.
Maestro segundo don José Iglesias Lorenzo,
para su hijo don Jesús Manuel Iglesias Barro.
Maestro segundo don José Iglesias Lorenzo,
para su hijo don José María Iglesias Barro.
-
Operario de primera don Manuel Lorenzo Car
neiro, para su hijo don Manuel Lorenzo Cuétara.
Operario de primera don Manuel Lorenzo Car
neiro, para su hijo don José Manuel Lorenzo Cué
tara.
Auxiliar Administrativo de tercera don Federico
Cebreiro Fernández, para su hija doña María 'fosé
Cebreiro Díaz.
Operario de primera don José Ríos Fernández,
para su hijo don José Santiago Ríos Lamas.
Operario de primera don José Ríos Fernández,
para su hija doña Dolores Ríos Lamas.
Operario de primera don Juan González Marto
rell, para su hijo don Juan Lorenzo González
Gómez.
Operario de primera don Abilio Sánchez Jun
quera, para su hija doña Dolores Sánchez Mon
clova.
Operario de primera don Modesto Delgado Brei
jo, para su hijo don José Francisco Delgado Lo
renzo.
Operario de primera don Olegario del Riego
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Gallego, para su hija doña María Isabel del Riego
Fernández.
Operario de primera don José Taboada Iglesias,
para su hijo don Jesús Taboada Manrubia.
Auxiliar Administrativo de tercera don José
Luis Blanco Martínez, para su hijo don José Javier
Blanco Castiñeira.
Operario de primera don Segundo Beloso Mar
tínez, para su hijo don Segundo Beloso Quiñones.
Auxiliar Administrativo de tercera don Eladio
Vélez Vázquez,. para su hijo don Eladio Vélez
López.
Operario de primera don Luis Vázquez Goti,
para su hija doña María José Vázquez Rico.
Auxiliar Administrativo de tercera don Manuel
Omil Abad, para su hija doña María Elena Omil
Beloso.
Operario de primera don José Aldea Gallego,
para su hijo don José Angel Aldea' Filgueira.
Auxiliar administrativo de segunda
•
don Fer
nando Portals Míguez, para su hija doña María del
Carmen Portals Castifieira.
Auxiliar administrativo de segunda don Fer
nando Portals Míguez, para su hijo don Fernando
Portals Castifieira.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 2.908/67.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada del patrullero V-22, afecto al Depar
tamento Marítimo de Cádiz.




Orden Ministeíial núm. 2.909/67.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada de la gabarra G-24, draga San Javier
y remolcadores de puerto R. P.-31 y R. P.-32, asignados al Tren Naval del Arsenal de La Carraca.






Orden Ministerial núm. 2.910/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Navío (H) (ET) don José
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Díaz Cuñado cese en la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio y pase a "eventualidades" del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.911/67.—Se nombra
Comandante de la fragata rápida Temerario al Capi
tán de Corbeta (H) (G) don julio Recio Campos,
que cesará en el C. O. M. E. S. P. L. A. N., con
la antelación suficiente para tomar el mando de di
cha fragata el día 27 de septiembre próximo, des
pués de haber permanecido una semana a bordo con
el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.912/67 (D).—Se nom
bra Instructór del C. A. S. I. de El Ferrol del Cau
dillo al Capitán de Corbeta (A) don Angel Torres
Fernández, que cesará en el Estado Mayor de la
Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.913/67. Se nom
bra Comandante del dragaminas Tajo al Teniente
de Navío (AS) don Manuel Eugenio Baturone San
tiago, que cesará en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano, con la antelación suficiente para tornar
el mando de dicho dragaminas el día 25 de septiem
bre del presente ario, después de haber permanecido
una semana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 2.914/67 (D).—Se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial se
gun(lo, D. José Hernández Menárguez cese en la
cuela Naval Militar y pase destinado a la Estación
Naval de •Sóller.—Voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).






Orden Ministerial núm. 2.915/67 (D).—Se con
firma en el destino corno Jefe del Gabinete de Radio
logía y Electroradiología del Hospital de Marina de
El Ferro' del Caudillo al Teniente Coronel Médico
D. .Cruz Rico Bravo, y como Jefe del Servicio de
Anestesiolog-ía del mismo Hospital al de igual em
pleo D. Ricardo Díaz Casteleiro.




Orden Ministerial núm. 2.916/67 (D).—Se con
firman en sus actuales destinos del Hospital de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo al Ayudante Técnico
Sanitario Mayor D. Joaquín Rodríguez Pirieiro y al
Ayudante TécnicoSanitario; Oficial primero, don
Santiago Hernáez Castro.





Orden Ministerial núm. 2.917/67 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 6.° de la Orden Ministerial de 10 de
junio de 1954 (D. O. núm. 132), modificado por la
Orden Ministerial númei o 1.096/67 (D. O. núme
ro 59), que desarrolla el Decreto número 2.754/65
(D. O. núm. 224), se dispone que el Teniente de Na
vío D. Rafael de la Guardia Salvetti cese en la si
tuación de "al servicio de otros Ministerios" y pase
a la de "disponible" en la Jurisdicción Central.
Madrid, 24 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Licetncias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 2.918/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis'me-.
ses de licencia ecuatorial para Murcia, a partir del
"notado y cumplido" en su buque, al Teniente de
Navío D. Andrés Carrasco Iniesta, que cesará en la
fragata Pizarro.
.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dispo
sición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena y percibirá sus haberes por
la Habilitación General de dicho Departamento.




Orden Ministerial núm. 2.919/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis me
ses de licencia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo,
a partir del "notado y cumplido" en su _buque, al
Teniente de Navío D. Roberto Asuar Sáez, que ce
sará en la fragata Pizarro.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dispo
sición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General del dicho Depar
tamento Marítimo.




Cruz a la Constanda en .el Servid").
Orden Ministerial núm. 2.920/67 (D). — Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 26
de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Or
den Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113)
y Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1
de 1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Alférez de Navío D. Miguel Vázquez Medinilla, en
la siguiente forma :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con an
tigüedad de .6 de mayó de 1967 y efectos adminislra-1
tivos a partir de 1 de junio actual, hasta que perfec
cione el tiempo para ingresar en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.





Orden Ministerial núm. 2.921/67 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 26
de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Or
den Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113)
y Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1
de 1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo, de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Alférez de Navío D. José Pazos Rivas, en la si
guiente forma :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con ad
tigüedad de 15 de enero de 1967 y efectos administrati
vos de 1 de febrero del presente ario, hasta que perfec
cione el tiempo para ingresar en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.




Orden Ministerial núm. 2.922/67 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio pensionada con 2.400 pesetas anuales, con
antigüedad de. 26 de enero de 1962 y efectos admi
nistrativos a partir de 1 de diciembre de 1963, has
ta que perfeccione el plazo para ingresar en la Real
y Militar Orden de San Hermenegildó, al Ayudante
Técnico Sanitario, Oficial segundo (Teniente), don
Francisco 011ero Barragán.
Madrid, 23 de junio de 1967.
Excmos. Sres..
Sres. ...
Cese al rvicio de la Armada.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.923/67 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo XII del Convenio entre
la Santa Sede y el Estado Español de 18 de octubre
de 1950 (D. O. núm. 266), se dispone que los Sacer
dotes D. Francisco Jordán Zuriaga, D. José María
Peñalba Soriano y D. Martín Sagastume Lizarza, que
por Orden Ministerial número 2.491/65 (D. O. nú
mero 136), pasaron a prestar sus servicios en la Ar
mada con la consideración y haberes de Capellanes
segundos, cesen el día 15 del próximo mes de julio al
servicio de la misma, pasando a la situación militat
que les corresponda.
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Persanal vario.
Prácticos de Puerto.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.924/67 (D).—Cumplido de la edad reglamentaria, señalada en el punto segundo de la Orden Ministerial número 744/63(D. O. núm. 36), se dispone que el Práctico de Núme
ro del Puerto de Corme D. Juan Bautista GaginoGarcía cese en la situación de "actividad" y pase a
la de "retirado".









Orden Ministerial núm. 2.925/67 (D).—Se dis
pone quede sin efecto el cometido conferido por laOrden Ministerial número 1.214/67 (D. O. núme
ro 64) al Teniente de Infantería de Marina D. Fran
cisco J. Elizalde González.





Orden Ministerial núm. 2.926/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se dispone que
el Capitán de Infantería de Marina D. Miguel Ruiz
Cifré embarque en el transporte de ataque Aragón
desde el día 17 al 28 del actual, como Profesor de los
Guardias Marinas de Infantería de Marina que cons
tituyen la Promoción 31.





Orden Ministerial núm. 2.927/67. — Con arre
glo a lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 1.096/67 (D. O. núm. 59), se rectifica la nú
mero 3.843/66 (D. O. núm. 198) relativa a los Te
nientes de Infantería de Marina D. Federico Gonzá
lez de Aguilar Castañeda y D. Manuel de la Cruz
González Novelles, en el sentido de que donde dice :
`Ise.rvicios especiales" (Grupo de Destinos de Interés
Militar), debe decir : "en servicios especiales"
po de Destinos de Carácter Militar).







Orden Ministerial núm. 2.928/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en el apartado segundo de la
Orden Ministerial número 2.536/62, de 30 de julio
de 1962 (D. O. núm. 170), pasa a la situación de
"licenciado" el Teniente de la Escala de Complemen
to de Infantería de Marina D. José Cárdenas Brito,
con efectos a partir de la fecha de esta Orden Mi
nisterial.




Orden Ministerial núm. 2.929/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en el apartado segundo de la
Orden Ministerial número 2.536/62, de 30 de julio
de 1962 (D. O. núm. 170), pasa a la situación de
"licenciado" el Teniente de la Escala de Comple
mento de Infantería de Marina D. José Ignacio de
Olaortúa y Fano, con efectos a partir de la fecha de
esta Orden Ministerial.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.930/67 (D).—Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que se
relaciona cese en su actual destino y pase a disposi
ción 'de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, para formar parte del Séptimo Gru
po de dotación del portahelicópteros Dédalo con ca
rácter voluntario :
Subteniente D. Gustavo Cabillas del Valle.
Sargento primero D. Gabriel Lorenzo Chedas.
Sargento primero D. Francisco Garrido Pérez.
Sargento D. José Jiménez Fuentes.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentran comprendidos en el apartado d),
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del número V del punto 1» de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 2.931/67 (D).-Se dis
pone que el Sargento de Infantería de Marina don
Porfirio Barquero Barquero cese en el Grupo Espe
cial y pase destinado, con carácter voluntario, a la
Agrupación Independiente de Madrid.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e),
número V, punto 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59, de fecha 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 26 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.932/67 (D).-A efec
tos de aplicación del nuevo régimen de haberes, se
le confirma en su actual destino de la Escuela Naval
Militar al Sargento de Banda D. jesús Martínez
Pirieiro.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.933/67 (D). Por
reunir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectiva
mente), de .conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se conce
de la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las ca
tegorías que se indican, con las antigüedades y efec
tos económicos que se citan, al personal del ,Cuerpo
de Suboficiales y asimilados que a continuación se
relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1966.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Sal
vador García Flores.-Antigüedad de 29 de abril
de 1966.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1967.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Santiago Rodríguez Alonso. Antigüedad de 11. de
enero de 1967.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1967.
Brigada de Infantería de Marina D. José M. Mo
rillas Rivas.-Antigüedad de 12 de marzo de 1967.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1967.
Brigada de Infantería de Marina D. Miguel Fer
nández Gómez.-Antigüedad de 7 de abril de 1967.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Ma
riano Norte Huertas.-Antigüedad de 17 de abril
de 1967.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José García Díez. Antigüedad de 14 de abril
de 1967.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1966.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) don Angel Miguel Salas.-Antigüedad
de 1 de abril de 1966.
Crúz pensionada con 2A00 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1965.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) don Antonio Brocal García.-Antigüe
dad de 1 de octubre de 1965.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1967.
Sargento primero Músico- de segunda clase de la
Armada D. Joaquín Albiach Bauxauli. Antigüedad
de 24 de febrero de 1967.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1967.
Subteniente de Infantería de Marina D. Damián
Barril Rosales.-Antigüedad de 21 de marzo de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1966 hasta la fecha en que perfec
cione el plazo para ingreso en la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Mayor de segunda (Alférez) de Infantería de Ma
rina D. Nadal Cladera Perelló. Antigüedad de 25 de
noviembre de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a.partir
de 1 de abril de 1967.
Subteniente de Infantería de Marina D. José Re
ves Sánchez. - Antigüedad de 13 de agosto de
-1963.-(1). •
Subteniente de Infantería de Marina D. Antonio
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Mariscal Serrano. - Antigüedad de 7 de enero de
.1966. (1).
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación del punto 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.768,162 (D. O. núm. 186).








OrtIen Ministerial núm. 2.934/67 (D). - Por
serle de aplicación la Ley de 19 de diciembre de
1951 (D. O. núm. 287) y con lo informado por la
junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales e Ins-.
pección General de Infantería de Marina, se concede
al Músico de tercera clase de la Armada Francisco
Hernández Durán la asimilación a Sargento de In
fantería de Marina, con antigüedad de 25 de junio
de 1967.




Continuación en el ,servicio.
Orden Ministerial núm. 2.935/67 (D).-Se•con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 4.485/66 (D. O. núm. 237), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Infantería de Marina :
Cabos primeros Especialistas.
Vicente García Navarro.-En quinto reenganche,
por tres años, desde el 6 de mayo de 1967.
Angel Zarza Castro.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde el 23 de marzo de 1967.
José M. Rodríguez Carballo.-En segundo reen
ganche, por tres años, desde el 1 de abril de 1967.
Cabos Especialistas.
Juan José Mainé Fernández.-En primer reengan
che, pór tres arios, desde el 5 de abril de 1967.
José María Marqués Bruzón.-En primer reengan
che, por tres arios, desde el 5 de abril de 1967.
José García Bruzón. - En primer reengan
che, por tres arios, desde el 5 de abril de 1967.
Manuel Naranjo Cozar. - En primer reengan
che, por tres arios, desde el 5 de abril de 1967.
LX
José A. Buján Sarandeses.-En primer reengan
che, por tres arios, desde el 5 de abril de 1967.
Juan José López Móntoya.-En primer reengan
che, por tres arios, desde el 5 de abril de 1967.
Joaquín Bustos Baena. - En primer reengan
che, por tres arios, desde el 5 de abril de 1967.
Diego García Albar. - En primer reengan
che, por tres años, desde el 5 de abril de 1967.





Orden Ministerial núm. 2.936/67 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio a los Músicos de
tercera clase de la Armada que seguidamente se re
lacionan, en los renganches que se señalan :
Jesús Amador Amado Sanmartín.-En primer re
enganche, por cuatro años, desde el 17 de mayo
de 1967.
Vicente Marcos Fernández.-En primer rengan
che, por cuatro arios, desde el 6 de abril de 1967.
Enrique Balugo Varas.-En primer reenganche,
por cuatro años, desde el 6 de abril de 1967.
Madrid, 26 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Bajas en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 2.937/67 (D).-Se dis
pone que el personal del Cuerpo- que a continuación
se relaciona sea baja en el servicio activo en las fe
chas y por las causas que se indican :
Por aplicación de la norma 81 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por Or
den Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237).
,Cabo primero Especialista Rafael de la Horra Na
ranjo.-En 3 de abril de 1967.
Músico de tercera clase Salvador Salvador López.
En 6 de abril de 1967.
Músico de tercera clase Manuel Gutiérrez López.
En 6 de abril de 1967.
Cabo segundo Especialista José García Borico.
En 10 de mayo de 1967.
Cabo segundo Especialista José Gómez Becerra.-
En 10 de mayo de 1967.
Cabo segundo Especialista Agustín Daimiel Mar
tínez.-En 10 de mayo de 1967.
Cabo segundo Especialista José A. Ferreiro Rd
dríguez.-En 1 de abril de 1967.
Cabo segundo Especialista Manuel García Pare
des.-En 1 de abril de 1967.
Cabo slgundo Especialista Alberto Pérez Facal.-
En 1 de abril de 1967.
Cabo segundo Especialista Antonio Onclo Endeme.
En 10 de abvil de 1967.
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Cabo segundo Especialista. Andrés Budria Ezque
rra.—En 5 de abril de 1967.
Cabo segundo Especialista José L. Buitrago de la
Casa.—En 5 de abril de 1967.
Cabo segundo Especialista Bartolomé Velasco Sán
chez.—En 23 de febrero de 1967.
Cabo segundo Especialista Raimundo Alba Fer
nández.—En 27 de febrero de 1967.
Cabo segundo Especialista Antonio 'Rodríguez Ca
sarmeiro.—En 27 de febrero de 1967.
Cabo segundo Especialista Daniel Arce Pinedo.
En 27 de febrero de 1967.
Cabo segundo Especialista Mauricio Rolo Losokolo.
En 10 de abril de 1967.
Educando de Música José Antonio López Porto.
En 6 de enero de 1967.
Educando de Música Mateo Vidal Andréu. En
12 de marzo de,1967.
Por no reunir los requisitos exigidos en el apar-f
tádo "b" de la norma 75 de las provisionales para
Especialista de la Armada, aprobadas por Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237).
Cabo primero Especialista Carlos Alvarez López.
En 7 de febrero de 1967.
Por no reunir los requisitos exigidos en el apar
tado "e" de la norma 75 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237).
Cabo primero Especialista Francisco Funes Reyes.
En 3 de abril de 1967.
Por haber sido declarado inútil total en el recó
nocimiento médico verificado al solicitar la continua
ción en el servicio.
Cabo segundo Especialista José López Pérez.—En
4 de febrero de 1967.






Trienios iacumulablds al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.938/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 22 dé -junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO































































































Julio Basoa Ferro ...
Antonio López Ledesma
Manuel Pacheco Fernández ...
Manuel Pacheco Fernández ...
José Prieto Caneda
José Prieto Caneda
Francisco Villena Sánchez ...
Félix Rosa Esmerado ...
Félix Rosa Esmerado ...
Francisco Caner Balmañá
Antonio • Quilis Aparicio ...
José Fariñas Sánchez ...
Jerónimo Fernández Martínez
José Fresneda Pujol
José Bouzas Prieto ...
Manuel Miramontes Cernadas
Antonio Olvera Rodríguez ...
Manuel Crespo Franco ••• •••
Manuel Crespo Franco ••• •••
Juan Veiga Martínez ...
Juan Torrecilla Ibáñez ••• •••
Antonio Pérez Pedreño
Francisco Gil Martínez •••
Francisco Gil Martínez
Manuel Dacosta López
Ramón Arias Jiménez ...
Manuel Baena Vilches
Manuel Baena Vilches •••
Francisco Rodríguez Parra •••
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D: Francisco Rodríguez Parra
D. Cristino González Espeso
D. Francisco Villalobos Rincón
D. Gerardo Bahamonde Franco •••
D. Angel Balanza Sánchez ... •••
D. Miguel Santiago Portabales
D. Jaime Roselló Roselló •••
D. Jacinto Cano Cereceda •••
D. jacinto Cano Cereceda •••
D. Santiago Pérez Gordo ...
D. Aurelio Izquierdo Buil ... •••
D. Emilio Gándara Alfaya
D. Andrés Fraga Leira ••
D. Fernando Martínez García •••
D. José Gallego Domínguez ... •••
D. Rafael Bermúdez de Cárdenas
D. Rafael Bermúdez de Cárdenas
D. Marcos Mateo Pérez ...
D. José Lozano Macías ••• •••
D. José Martínez López ...
D. José Figueroa Souto ••• •••
D. José Figueroa Souto
D. Sebastián Beltrán García ...
D. José Cases Martínez ... ..•
D. Taurino Hidalgo Alija ...
D. Miguel Lavandero Pérez ... •••
D. José Palanqués Adsuara •••
D. José Palanqués Adsuara •••
D. José Verdugo del Aguila
D. José Verdugo del Aguila
D. José María Rodríguez de Jesús
D. José María Rodríguez de Jesús
D. Manuel Mateo Romero ... •••
D. Domingo Díez Holgado ...
D. José Moreno González ... ••• •••
D. Miguel Navarro Mira ... ••• •••
D. Rafael Claros Antúnez ...
D. Vrancisco Cárceles de Soto ...
D. José Antón Domenech ...



















































































































































































































(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden Ministerial número 2.049/67 (D. O. núme
ro 110).
NOTA GENERAL.-Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece ,e1 punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298)..
Premios de permanencia al personal de la Armada,
Orden Ministerial núm. 2.939/67 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298) y De
creto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los pre
mios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 22 de junio de 1967.
Excmos." Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO






D. Julio Basoa Ferro ...
D. Antonio López Ledesma ••• ••• ••• •••
D. Manuel Pacheco Fernández ... ••• ••• ••• •••
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Sarg. 1.° Vigía Sem.
Sarg. 1.° Vigía Sem.
Sarg. 1.° Vigía Sem.
Sarg. 1.° Vigía Sem.
Sarg. 1.° Vigía Sem.
Sarg. 1.° Vigía Sem.
Sarg. 1.° Vigía Sem.
Sarg. 1.° Vigía Sem.
Sarg. 1.° Vigía Sem.
5arg. 1.° Vigía Sem.
Sarg. 1.0 Vigía Sem.
Sarg• 1.° Vigía Sem.
Sarg, 1.° Vigía Sem.
Sarg. 1.° Vigía Sem.
,-)arg. 1.° Vigía Sem.
Sarg. 1.0 Vigía Sem.
Sarg. 1.0 Vigía Sem.
Sarg. 1.° Vigía Sem.
Sarg. 1.0 Vigía Sem.
Sarg. 1.0 Vigía Sem.
Sarg. 1.0 Vigía Sem.
Sarg. 1.0 Vigía Sem.
Sarg. 1.0Vigía Sem.




D. Francisco Villena Sánchez ...
D. Félix Rosa Esmerado ...
•••
D. Francisco Caner Bal.triañá
D. Antonio Quilis Aparicio ...
D. José Fariñas Sánchez ...
D. Jerónimo Fernández Martínez •••
D. José Fresneda Pujol •••
D. José Bouzas Prieto ...
D. Manuel Miramontes Cernadas
•••
D. Antonio Olvera Rodríguez ••• •••
D. Manuel Crespo Franco ... •••
D. Juan Veiga Martínez ... ••• •••
D. Juan Torrecilla Ibáñez ...
D. Antonio Pérez Pedreño
D. Francisco Gil Martínez ...
D. Manuel Dacosta López ... .
D. Ramón Arias Jiménez ...
D. Manuel Baena Vilches
D. Francisco Rodríguez. Parra •••
D. Cistino González Espeso ... ••• •••
D. Francisco Villalobos Rincón •.. •••
D. Gerardo Bahamonde Franco
D. Angel Balanza Sánchez ... •••
D. Miguel Santiago Portabales ••• •••
D. Jaime Roselló Roselló •••
••• •
D. Jacinto Cano Cereceda ••• • •
D. Santiago Pérez Gordo ... •••
D. Aurelio Izquierdo Buil ... •••
D. Emilio Gándara Alfaya
D. Andrés Fraga Leira
D. Fernando Martínez García
D. José Gallego Domínguez ...
D. Rafael Bermúdez de Cárdenas ...
D. Marcos Mateo Pérez ...
D. José Lozano Macías
D. José Martínez López ...
D.. José Figueroa Souto •••
••• •••
D. Sebastián Beltrán García ••• ••• ••.
D. José Cases Martínez
••• •••
D. Taurino Hidalgo Alija ... ••• •••
D. Miguel Lavandero Pérez ... •••
•••
D. José Palanqués Adsuara ••• •••
D. José Verdugo del Aguila .
D. José María Rodríguez de Jesús ...
D. Manuel Mateo Romero ...
D. Domingo Díez Holgado .•• ••• •••
D. José Moreno González ... ••• ••• •••
D. Miguel Navarro Mira ...
D. Rafael Claros Antúnez ... •••
••• •••
D. Francisco Cárceles Soto ... •••
•••
D. José Antón Domenech ...
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
•
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• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
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• • • •
• • • • • • •
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• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •




• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
11 • • • • • • • •
• • . • . • • • •
• • • • • • • • •
• • •
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